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The state of the class improvement as which an inexperienced teacher is
trained 
̿While addressing a viewpoint to a movement of student's thought.̿ 
๓⏣ ἞ Osamu Maeda 
㸦ᐙᨻᏛ㒊ࡇ࡝ࡶࡢ⏕άᑓᨷ㸧 
 
 
ᢒ 㘓 
⌧ᅾࠊᩍဨࡢ኱㔞㏥⫋࡟క࠸ࠊᛴ㏿࡟ୡ௦஺௦ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊ⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨࢆ⫱࡚ࡿࡇ
࡜ࡀᛴົ࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱ࡢ୰ᚰࡣᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᤵᴗᨵၿࡣఱᨾ࠿㐍ࡲ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣ⤒㦂
ࡢὸ࠸୰Ꮫᰯᩍဨࡢᤵᴗᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊࡲࡎࠊᤵᴗ◊✲ࡀᤵᴗᨵၿ࡟⤖ࡧ௜࠿࡞࠸⌮⏤ࢆ⪃ᐹ
ࡋㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊ㐨ᚨࡢᤵᴗࢆ౛࡟ࠊ⏕ᚐ⌮ゎࢆ᰾࡟ࡋࡓᤵᴗᨵၿࡢࡓࡵ࡟ࠊ㏲ㄒグ㘓
࠿ࡽᢳฟ⏕ᚐࡢᛮ⪃ࡢືࡁࢆศᯒࡍࡿ᪉ἲࢆ♧ࡋ⪃ᐹࡋࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࡑࡢ᪉ἲࡣࠊ⏕ᚐࡢࡼࡾ῝࠸ෆ㠃ࢆぢ
ࡘࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ⏕ᚐ⌮ゎࢆ᰾࡟ࡋࡓᤵᴗᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
᪥ᖖࡢᤵᴗᨵၿ Daily class improvementࠊ⏕ᚐ⌮ゎ Understanding of studentsࠊ 
㏲ㄒグ㘓 Literal record 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨ࡟ᚲせ࡞ᤵᴗᨵၿ 
3 ᤵᴗᨵၿ࡟⏕࠿ࡉࢀ࡞࠸ᤵᴗ◊✲ 
4 㐨ᚨࡢᤵᴗᨵၿ 
5 ⏕ᚐ⌮ゎࢆ᰾࡟ࡋࡓᤵᴗᨵၿ 
6 ᤵᴗᨵၿ࡟ᚲせ࡞ࡢࡣ 
7 ᤵᴗࡢᐇ㝿 
8 ᛮ⪃ࡢືࡁࢆ㏣࠺༠㆟ࡢᐇ㝿 
9 ᤵᴗศᯒࡢලయ 
10  ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
ᤵᴗᨵၿࡣఱᨾ㐍ࡲ࡞࠸ࡢ࠿ࠋ࠿ࡡ࡚࠿ࡽᢪ࠸࡚
࠸ࡿ␲ၥ(ၥ㢟ព㆑)࡛࠶ࡿࠋ 
 ᩍ⫱බົဨ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ⫱බົဨ≉౛ἲ➨ 21 ᮲
࡟ࡣ㺀ᩍ⫱බົဨࡣࠊࡑࡢ⫋㈐ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤯
࠼ࡎ◊✲࡜ಟ㣴࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㺁࡜ᐃࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᩍ⫱බົဨ࡟㝈ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ኱Ꮫ➼ࡶྵࡵࡓ඲࡚ࡢᩍဨ࡟ㄢࡏࡽࢀࡓࡇ࡜࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡀ౑࠺ᤵᴗࡸ◊✲࡜௜ࡃㄒྃࡣ࠸ࡃࡘ
࠿࠶ࡿࠋࡣࡌࡵ࡟ࠊᮏ✏࡟Ⓩሙࡍࡿㄒྃࡢΰྠࢆ㑊
ࡅࡿࡓࡵ࡟᫂☜࡟ࡋ࡚࠾ࡃࠋᤵᴗ◊✲࡜ࡣᤵᴗ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲ࠋࡇࡢᤵᴗ◊✲࡟ࡣձ◊✲࡜ࡋ࡚≉ู࡟⾜
ࢃࢀࡿᤵᴗᐇ㊶ࢆᑐ㇟࡟ࡍࡿࡶࡢ࡜ࠊղᬑẁ᪥ᖖⓗ
－ 27 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
࡟⾜ࢃࢀࡿᤵᴗᐇ㊶ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣձࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ㺀◊✲ᤵᴗ㺁ࠊղࡢᤵᴗᐇ㊶
ࢆ㺀᪥ᖖࡢᤵᴗ㺁࡜ࡍࡿࠋᤵᴗศᯒࡣ㺀◊✲ᤵᴗ㺁ࡸ㺀᪥
ᖖࡢᤵᴗ㺁ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࠋ◊✲༠㆟ࡣ㺀◊✲ᤵᴗ㺁
ࡢ༠㆟࡜㺀᪥ᖖࡢᤵᴗ㺁ࡢ༠㆟࡜༊ูࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟
グ㏙ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶᤵᴗᨵၿࢆ┠
ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣࡑࡢᤵᴗᨵၿࡢᅾ
ࡾ᪉ࢆㄽࡎࡿࠋ  
 
 
2 ⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨ࡟ᚲせ࡞ᤵᴗᨵၿ 
⌧ᅾឡ▱┴࡛ࡣࠊᩍဨࡢ኱㔞㏥⫋ࠊ኱㔞᥇⏝ࡀ㐍
⾜୰࡛࠶ࡾࠊᛴ㏿࡟ୡ௦஺௦ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
2014(ᖹᡂ 26)ᖺឡ▱┴⩏ົᩍ⫱ၥ㢟◊✲༠㆟఍
Ⓨ⾲ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࢀࡤࠊ50 ṓ௨ୖࡀ 37.3㸣ࠊ6 ᖺ
⤒㦂ᮍ‶ 29.6㸣࡛ࠊ10 ᖺ┠㹼30 ᖺ┠ࡢ୰ሀᩍဨᒙ
ࡀⴭࡋࡃᑡ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
Ꮫᰯ㐠Ⴀ࡛ゝ࠼ࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣ୰ሀᩍဨᒙࡀᰯົ
ศᤸࡢᏛᖺࡸᣦᑟ㒊ࡢ୺௵ࢆົࡵ࣮ࣜࢻࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ௒࡛ࡣ 3 ᖺ┠ࡀ⏕ᚐᣦᑟ୺஦ࢆົࡵࡿᏛᰯ
ࡶቑ࠼ࡿ࡞࡝⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨ࡛Ꮫᰯࢆ㐠Ⴀࡏࡊࡿࢆ
࠼࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊඛ㍮ᩍဨࡀᚋ㍮ᩍဨࢆ
⫱࡚ࡿᩥ໬ࡢ႙ኻࢆព࿡ࡍࡿࠋ࡜࡞ࡿ࡜ࠊ⤒㦂ࡢὸ
࠸ᩍဨࡀ⮬ࡽᏛࡧ࡞ࡀࡽ㔜㈐ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡃࡋ࠿࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶྠࡌ࡛࠶ࡿࠋඛ㍮ᩍဨࢆ
ぢ࡚ឤࡌ࡚ཷࡅ⥅ࡄ࡜࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒ࡀࠊ௒ࡸᔂቯࡋ
࡚࠸ࡿࠋ  
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨࡢຊ㔞ྥୖ࡟௒ࡲ
࡛௨ୖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢ⤒㦂
ࡢὸ࠸ᩍဨ(୰Ꮫᰯᩍဨ)ࢆᤵᴗ࡛⫱࡚ࡿ࡜࠸࠺どⅬ
࡛ㄽࡎࡿࠋ 
 
 
3 ᤵᴗᨵၿ࡟⏕࠿ࡉࢀ࡞࠸ᤵᴗ◊✲ 
Ꮫᰯ(⩏ົᩍ⫱)࡛ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡲࡓࡣྛ┴ᕷ⏫
ᮧࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡼࡾࠊ౛࠼ࡤ㺀୺యⓗ࡞ᛮ⪃ຊุ࣭᩿
ຊࢆ㧗ࡵ㸪㇏࠿࡞⾲⌧ຊࢆ㣴࠺ᤵᴗࡢᅾࡾ᪉㺁࡞࡝࡜
ࢸ࣮࣐ࡀᣦᐃࡉࢀࠊ≉ู࡞ᤵᴗ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑ
ࡢᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓ◊✲ሗ࿌᭩(⣖せ)ࡣࠊࡑࡢ᭱ᚋ࡟
㺀඲ဨࡀㄢ㢟࡟ྥࡁྜ࠸ࠊࡼࡾከࡃࡢ⏕ᚐࡀ⪃࠼ࢆ῝
ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡆࡽࢀࡓ㺁࡞࡝࡜ࣉࣛࢫホ౯ࡔࡅࡢ
ᡂᯝ࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡶࡋࡑࡢᡂᯝ
ࡀ஦ᐇ࡞ࡽᏛᰯᩍ⫱ࡣᖺࠎᨵၿࡉࢀࠊᐇࡢ࠶ࡿᩍ⫱
ࡀ᪥ᮏ୰࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ
ᐇឤࡣ࡞࠸ࠋఱᨾ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡟ࠊᣦᐃࢆཷࡅ࡚⾜ࢃࢀࡿᤵᴗ◊
✲ࡀࡑࡢሙ㝈ࡾࡢ◊✲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀฟ
᮶ࡿࠋྛᏛᰯࡣᣦᐃࢆཷࡅࡿ࡜බ㛤ᤵᴗࡸᡂᯝⓎ⾲
఍ࡢ‽ഛ࡟㏣ࢃࢀࡿࠋᮏ᮶࡞ࡽࠊࡑࡢᡂᯝࡀ᪥ᖖࡢ
ᤵᴗᨵၿ࡟⏕࠿ࡉࢀ࡚ࡇࡑ◊✲࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽࡉ
ࡽ࡞ࡿᤵᴗᨵၿࡀࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࡢᣦᐃ࡟క࠺ከᛁࡢ᪥ࠎࡀ⤊ࢃࡿ࡜ࠊ㺀ࡸࢀࡸࢀ⤊
ࢃࡗࡓ㺁࡜㛤ᨺឤࡸ⬺ຊឤࡀᏛᰯ඲య࡟⶝ᘏࡍࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ⩣᪥࠿ࡽ◊✲ࡢ๓࡜ኚࢃࡾࡢ࡞࠸ᤵᴗࡀᒎ㛤
ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⌮⏤ࡢ஧ࡘ┠ࠋ࡝ࡢᏛᰯ࡛ࡶ࠾࠾ࡼࡑᖺᗘᙜึ࡟
◊✲ࢸ࣮࣐ࡀ♧ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ྥࡅ࡚◊✲᥎㐍(௨ୗࠊ
⌧⫋ᩍ⫱)࣭ᤵᴗ◊✲ࡀ఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㺀Ꮫ
ࡪᴦࡋࡉࢆᐇឤࡋࠊ୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡢฟ᮶ࡿ
ᤵᴗࡢ๰㐀㺁࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟௒᪥ⓗㄢ㢟ࢆྵࢇࡔࢸ࣮
࣐ࡀỴࡵࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡀᙧ㧁໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ࠶ࡆࡓ࠸ࠋ࠶ࡿᏛᰯࡢ㸰Ꮫᮇࠊ༑ྡ࡯࡝ࡢᩍဨ
࡟㺀⌧⫋ᩍ⫱ࡢࢸ࣮࣐ࡣ㺁࡜ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊㄡࡶ‶㊊
࡟⟅࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡉ࡟⾲㢟ࢆ୪࡭ࡓࡔࡅ࡛ࠊ
Ꮫᮇ࡟㸯ᅇ࠿㸰ᅇࡢᤵᴗ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡋࡲ࠸࡛࠶
ࡿࠋὀ  
ࡇࢀࡽࡢࡼ࠺࡟◊✲ࡢࡓࡵࡔࡅࡢ≉ู࡞ᤵᴗ◊✲ࠊ
ࢸ࣮࣐ࢆᥖࡆࡓࡔࡅࡢᤵᴗ◊✲࡛ࡣࠊ࡝ࢀࡔࡅ◊✲
ᣦᐃࡸ⌧⫋ᩍ⫱ࢆ㔜ࡡ࡚ࡶᤵᴗᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠋ
࡜ࡾࢃࡅࠊ⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨࡢᚰ࡟ࡣ㡪࠿࡞࠸࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡇࡢᤵᴗ◊✲ࡢጼໃ࡟ᤵᴗᨵၿࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜
③ឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
4 㐨ᚨࡢᤵᴗᨵၿ 
ᤵᴗ◊✲ࡢ┠ⓗࡣᤵᴗᨵၿ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㏙࡭
࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ᤵᴗ◊✲ࡣ⥅⥆ࡉࢀࡎࠊࡋ࠿ࡶᙧ㧁໬
ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵᤵᴗᨵၿࡣ࡞࠿࡞࠿㐍ࡲ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ᪥ᖖࡢᤵᴗ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡑࡢᨵၿࢆ࡝
࠺ࡍࡿ࡭ࡁ࠿ᅾࡾ᪉ࢆ᥈ࡿࠋ 
 
4.1 ᤵᴗᨵၿ࡟㐨ᚨࢆྲྀࡾୖࡆࡿ⌮⏤ 
ࡉ࡚ࠊ⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨࡢᝎࡳࡣఱ࠿ࠋᏛ⣭⤒Ⴀࠊ
㒊άືࠊၥ㢟⾜ື࣭࠸ࡌࡵ࣭୙Ⓩᰯ➼ࡢ⏕ᚐᣦᑟࠊ
ಖㆤ⪅ᑐᛂࠊᩍဨ㛫ࡢே㛫㛵ಀ࡜ᵝࠎ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
ᩍ⫱άືࡢ୰ᚰࡣᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ࡝࠺ࡶࡇࡢ᪥ᖖࡢᤵ
ᴗᨵၿࡣ⨨ࡁཤࡾ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿឤࡀ࠶ࡿࠋᤵᴗᨵၿ
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࠸ࡘ࠿ࡣᏛ⣭⤒Ⴀ࣭⏕ᚐᣦᑟ➼ࡢᝎࡳࡢ
ゎỴ࡟ࡶࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ࡓࡔࠊᤵᴗ࡜ゝࡗ࡚ࡶ୰Ꮫᰯࡣᩍ⛉ᢸ௵ไ࡛࠶ࡾࠊ
－ 28 －
⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨࢆ⫱࡚ࡿᤵᴗᨵၿࡢᅾࡾ᪉̿⏕ᚐࡢᛮ⪃ࡢືࡁ࡟どⅬࢆ࠶࡚࡚̿㸦๓⏣἞㸧 
ᩍဨࡣᑓ㛛චチࡢᩍ⛉ࢆ୺࡟ᢸᙜࡍࡿࠋࡑࡢᩍ⛉ࡢ
ᤵᴗἲ࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ≉ᛶࡀ࠶ࡿࠋ඲ᩍဨඹ㏻࡛ྲྀࡾ
⤌ࡴ࡟ࡣࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶᩍ⛉ࡢᯟ࡜࠸࠺ቨࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᑓ㛛චチ࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ඲ᩍဨඹ㏻࡛ྲྀࡾ⤌
ࡴࡇ࡜ࡢฟ᮶ࡿ㐨ᚨࡢᤵᴗࢆྲྀࡾୖࡆ⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍ
ဨࢆ⫱࡚ࡿࣔࢹࣝ࡜ࡍࡿࠋ 
௚࡟㐨ᚨࡢᤵᴗࢆྲྀࡾୖࡆࡿ⌮⏤ࡣࠊ㐨ᚨࡢᤵᴗ
࡟ࡣࠊᚲࡎ⪃࠼ヰࡋྜ࠺ᤵᴗᒎ㛤ࡀ఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᩥ⛉┬ࡣ 20 ୡ⣖ᆺࡢ▱㆑⌮ゎ㔜
どࡢㅮ⩏୰ᚰࡢᤵᴗὀ࠿ࡽ 21 ୡ⣖ᆺࡢᏊ࡝ࡶࢆ୺
య࡜ࡋࡓ᥈ồ࣭ㄢ㢟ゎỴ࣭య㦂ᆺࡢᤵᴗ࡬ࡢኚ᥮ࢆ
ᅗࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣋ࢸࣛࣥࡢᩍဨ࡟ከ࠸ࡀᮍࡔ
࡟ㅮ⩏୰ᚰࡔࡅࡢᤵᴗࡶᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢ 21 ୡ⣖ᆺ࡟ᚲせ࡞ࡢࡣࠊ⪃࠼ヰࡋྜ࠺(㆟ㄽ
ࡍࡿ)ᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࡇࢀࡀ㔜どࡉࢀࡓࡢࡣࠊ⪃࠼
ヰࡋྜ࠺(㆟ㄽࡍࡿ)ࡇ࡜ࡀࠊ⏕ᚐࡀ♫఍࡟ฟࡿ࡟࠶
ࡓࡾ㔜せ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡸࢳ࣮࣒࡛ㄢ㢟ゎ
Ỵฟ᮶ࡿຊࡢ⫱ᡂࡢᇶ࡜࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ⪃࠼ヰࡋྜ࠺(㆟ㄽࡍࡿ)ࡇ࡜࡛ᡂ❧ࡍࡿ㐨ᚨ
ࡢᤵᴗᨵၿࡀฟ᮶ࢀࡤࠊ௚ࡢᩍ⛉ࡢᤵᴗᨵၿ࡟ࡶࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
4.2 ᤵᴗᨵၿ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟 
➹⪅ⴭࠗ㐨ᚨࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢᝎࡳ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲࠘ࡢ୰࡟࠶ࡿ㐨ᚨ࡜௚ࡢᩍ⛉࡜ẚ㍑ࡋࡓ㺀ᩍဨ
ࡢ㐨ᚨࡢྲྀ⤌ࡳጼໃ㺁㺀㐨ᚨࡢ㞴ࡋࡉ࡟㛵ࡍࡿព㆑㺁
࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ࡛ࡣ⾲㸯ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ 
㐨ᚨࡢᤵᴗ࡟ᑐࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡞ᩍဨࡀ 60.0㸣ࠊᩍ⛉
ࡼࡾྲྀ⤌ࡳࡀ㞴ࡋ࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿᩍဨࡀ 84.3㸣࠸
ࡿࠋࡇࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊྲྀ⤌ࡳࡀ㞴ࡋ࠸࠿ࡽࡇࡑᤵ
ᴗᨵၿࢆ⾜࠸ࠊ✚ᴟⓗ࡟㐨ᚨࡢᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᩍဨ
࡟⫱࡚ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࡑࡢព㆑ࡢࡶ࡜ࠊྛᆅ࡛ࡣ⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨ
ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊ಟࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋẼ࡟࡞
ࡿⅬࡀ࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣ㐨ᚨࡢ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ
ཷㅮ⪅࠿ࡽணࡵグ㏙ᘧࡢ㉁ၥࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢෆᐜ࡟ࡣࠊ㺀ࡼࡾࡼ࠸ᤵᴗࡢ᪉ἲ㺁㺀⏕ᚐࡀࡓ
ࡃࡉࢇⓎゝࡍࡿᡭ❧࡚㺁㺀ࣁࣥࢻࢧ࢖ࣥࡢά⏝㺁㺀࣮࣡
ࢡࢩ࣮ࢺࡢ᭩࠿ࡏ᪉㺁㺀ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᯈ᭩ࡢ௙᪉㺁㺀⏕
ᚐ࡟ຠᯝⓗ࡞ᩍᮦ㺁➼ࢆᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ᩥゝࡀ
୪ࡪ(2018 ᖺ 㹌ᕷ㐨ᚨ◊ಟࡢ㉁ၥࡼࡾ)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᤵᴗࡢᢏ⾡(ࣀ࢘ࣁ࢘)ࢆồࡵࡿෆᐜࡀ
ከ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨࡣࡍࡄ࡟ᙺ❧ࡘᤵ
ᴗᨵၿࡢᩍᤵࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᩍ
⫱ࡢዟ῝ࡉࡣᢏ⾡(ࣀ࢘ࣁ࢘)௨እࡢ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊ⏕ᚐ⌮ゎࢆ᰾࡟ࡋࡓᤵᴗᨵၿ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ᚲせᛶ࡟Ẽࡀ௜࠿࡞࠸࡜┿ࡢᤵᴗᨵၿࡣ࡞࠿࡞࠿㐍
ࡲ࡞࠸ࠋ 
 
 
5 ⏕ᚐ⌮ゎࢆ᰾࡟ࡋࡓᤵᴗᨵၿ 
ᤵᴗᨵၿ࡟ࡣᩍဨഃࡢどⅬ࡜⏕ᚐഃࡢどⅬࡀ࠶ࡿࠋ
ᩍဨഃࡢどⅬࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀࠊᩍ⫱ᢏ⾡(ࣀ࢘ࣁ
࢘)➼ࠊᩍᤵ᪉ἲࢆ᰾࡟ࡋࡓᤵᴗᨵၿࡢ㏣ồ࡛࠶ࡿࠋ  
୍᪉ࠊ⏕ᚐഃࡢどⅬࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡀ⏕ᚐ⌮ゎࢆ
᰾࡟ࡋࡓᤵᴗᨵၿࡢ㏣ồ࡛࠶ࡿࠋ 
⏣ᓥ⸅ࡣࠊᤵᴗᨵၿࡢ┠ⓗࢆ㺀ᩍᖌࡀᩍ࠼ࡓ࡜ᛮࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡲࡗࡓࡃ࡜࠸ࡗ࡚࠸࠸࡯࡝
Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ࡟ṧࡽࡎࠊࡲࡋ࡚ࠊಶࡢ࠶ࡾ᪉࡙ࡃࡾࡸ
ே㛫ᙧᡂ࡟㡪࠸࡚࠸࡞࠸✵ࡋࡉࢆ⮬ぬࡋࠊࡑࡢඞ᭹
ࡢࡓࡵ㺁࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋྠឤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢඞ᭹ࡇࡑ
⏕ᚐ⌮ゎࢆ᰾࡟ࡋࡓᤵᴗᨵၿ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟㏙࡭ࡓ⤒
㦂ࡢὸ࠸ᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊ಟࡢ㉁ၥࡢ୰࡟㺀ᩘᏛ
࡞࡝ࡣィ⟬ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡞࡝ලయⓗ࡞ኚᐜ
ࡀศ࠿ࡿࡀࠊ㐨ᚨ࡛ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ㐨ᚨࡢᤵᴗࡀ⏕
ᚐࡢᚰ࡟㡪࠸ࡓࡢ࠿ኚᐜࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡟ࡣ࡝
࠺ࡍࡿ࠿ᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸㺁࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⏕
ᚐࡢኚᐜࢆᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⏕ᚐ⌮ゎࢆ᰾࡟ࡋ
ࡓᤵᴗᨵၿࡢ㏣ồ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡇࡑ┿ࡢᤵᴗᨵၿ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
5.1 ㏲ㄒグ㘓ࡢά⏝ 
ᤵᴗᐇ㊶ࢆศᯒࡋࡓࡶࡢࡀࠊᤵᴗศᯒ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢᤵᴗศᯒ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࡶࡢࡀᤵᴗグ㘓࡛࠶ࡿࠋ 
ᤵᴗศᯒࡢ๰ጞ⪅࡜࠸ࢃࢀࡿ㔜ᯇ㮚Ὀὀ ࡜ඹ࡟ࠊ
᪥ᮏ⊂≉ࡢᤵᴗ◊✲ࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓୖ⏣⸅ࡣ㺀࠸ࢁ
࠸ࢁ࡞㞧ㄅ࡛ࡓࡲࡓࡲぢࡿᤵᴗグ㘓ࡣࠊࢫ࣮࣌ࢫࡢ
ࡓࡵ࠿ࠊ⫢ᚰࡢ࡜ࡇࢁࡀࡣࡋࡻࡗ࡚࠶ࡿࡢࡀ࡯࡜ࢇ
࡝࡛࠶ࡿࠋከศ⪃࠼࠿ࡓࡢୖ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢලయⓗ࡞
࠶ࡾ࠿ࡓࡼࡾᩍᮦࡢᒎ㛤ࡢ࡯࠺ࡢẚ㔜ࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡛
࠶ࢁ࠺㺁 ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ከࡃࡢ◊✲ሗ
࿌᭩(⣖せ)➼ࡣ㒊ศⓗ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓ◊✲ࡢࡓࡵࡔࡅࡢ≉ู࡞ᤵᴗ
◊✲ࠊࣉࣛࢫホ౯ࡢᡂᯝࡢࡳࢆ㄂ᙇࡋࡓ◊✲࡟㏻ࡎ
⾲ 1 ᑡ⤒㦂⪅ᑐ㇟ᑿᙇ㐨ᚨᩍ⫱ㅮᗙ㸸➹⪅ㄪ 2007 
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ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡛ࡣࠊ◊✲⪅࣭ᤵᴗ⪅࣭ほᐹ⪅
ࡲࡓࡣグ㘓⪅ࡢ᜛ពⓗ࡞ุ᩿ࡀධࡾ㎸ࡳࠊศᯒ⤖ᯝࠊ
◊✲ࡢᡂᯝ࡟␲⩏ࢆᣳࡴవᆅࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ 
ࡇࡢᤵᴗศᯒ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗグ㘓࡟ࡘ࠸࡚ࠊⓗሙṇ
⨾ࡣᤵᴗศᯒࢆᐃ⩏ࡍࡿ୰࡛㺀ヲ⣽࡞ᤵᴗ㏲ㄒグ㘓
ࢆᇶ♏࡟ࠊᤵᴗࡢㅖせᅉࡢ㛵㐃ࠊᏊ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࠊᩍ
ᖌࡢពᛮỴᐃࢆゎ㔘Ꮫⓗ࣭⤒㦂⛉Ꮫⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿ◊
✲㺁࡜ࠊヲ⣽࡞ᤵᴗࡢ㏲ㄒグ㘓ࢆᇶ♏࡟ࡍࡿ㔜せᛶ
ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢ㸯᫬㛫ࡢヲ⣽࡞ᤵᴗグ㘓
(௨ୗࠊ㏲ㄒグ㘓)ࢆά⏝ࡋ⏕ᚐ⌮ゎࢆ᰾࡟ࡋࡓᤵᴗ
ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᤵᴗᨵၿࡢᰕ࡜ࡋࡓࠋ㔜ᯇࡀ㺀ᤵᴗ
ࡢ 1 ᫬㛫࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ୍ࡘࡢ༢఩࡛࠶ࡗ࡚ࠊほᐹ⪅
ࡸグ㘓⪅ࡢ຾ᡭ࡟ฟ᮶࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㺁࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㏲ㄒグ㘓ࡣ 1 ᫬㛫ࡲࡿࡈ࡜ᩍဨ⮬㌟ࡢ
ጼࢆ㙾࡟ᫎࡍࡇ࡜࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ᫎࡋฟࡉࢀ
ࡓጼࢆࠊぢࡘࡵ࡚ࡇࡑᤵᴗᨵၿ࡟ྥࡅ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡀ
ษࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
 
5.2 ㏲ㄒグ㘓࠿ࡽศᯒࡍࡿࡶࡢ 
⏕ᚐ⌮ゎࢆ᰾࡟ࡋࡓᤵᴗᨵၿࡢࡓࡵ࡟ࠊᤵᴗࡢ㏲
ㄒグ㘓ࢆ఩⨨࡙ࡅࠊグ㘓࠿ࡽᤵᴗࢆศᯒࡍࡿ࡛ࠋ ࡣࠊ
ලయⓗ࡟グ㘓࠿ࡽఱࢆศᯒࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ศᯒࡍࡿࡢࡣ㔜ᯇ࣭ୖ⏣ࡀゝ࠺⏕ᚐࡢᛮ⪃యไ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢᛮ⪃యไࢆ㔜ᯇ࣭ୖ⏣ࡣ㺀ุ᩿ࡢ⫼ᚋ࡟స
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ⥲య㺁࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡑࢀࢆ➹⪅࡞ࡾ࡟ゎ㔘ࡍࡿࠋᛮ⪃యไࡢయไ࡜ࡣࠊ
㺀ྛ㒊ศࡀ⤫୍ⓗ࡟⤌⧊ࡉࢀ୍࡚ࡘࡢ඲యࢆᙧ࡙ࡃ
ࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ㺁(ࢹࢪࢱࣝ኱㎡Ἠ)࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆཷࡅ
ᛮ⪃యไ࡜ࡣࠊᛮ⪃඲యࢆᙧ࡙ࡃࡗ࡚࠸ࡿྛ㒊ศࡀ
⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡜ࡋࡓࠋ࡛ࡣࠊᛮ⪃඲యࢆᙧ࡙
ࡃࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣఱ࠿ࠋࡑࢀࡣࠊ⏕ᚐࡢᛮ⪃࡟ᙳ㡪
ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ඲࡚(⥲య)࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ⏕ᚐࡀ
ࡇࢀࡲ࡛⏕ࡁ࡚ࡁࡓ୰࡛ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓᐙᗞ⎔ቃ࣭཭
ே㛵ಀ࣭ᩍဨ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࣭Ꮫᰯ⏕άࡢᵝᏊ➼ࠎࡢ඲
࡚࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
⏕ᚐࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ࡢືࡁࡣ⏕ᚐࡢᛮ⪃యไ
ࢆᇶ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀⓎゝ࡟ⁱࡳฟࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➹⪅࡞ࡾ࡟㏲ㄒグ㘓࠿ࡽ
ศᯒࡍࡿࡶࡢࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊศᯒࡍࡿࡢࡣᛮ⪃యไ
࡟⿬௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᛮ⪃ࡢືࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࢀࡀ⾲ฟࡍࡿⓎゝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ศᯒ࡛ࡣᛮ⪃ࡢື
ࡁ(Ⓨゝ)ࡢ῝࠸ゎ㔘ࢆ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊࡑࢀࡀఱ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㏲ㄒグ㘓
࠿ࡽᛮ⪃ࡢືࡁ(Ⓨゝ)ࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⏕ᚐࡢࡼ
ࡾ῝࠸ෆ㠃ࢆぢࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡣ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ
⏕ᚐ⌮ゎࡢኚ㠉ࡢዎᶵ࡜࡞ࡾࠊᤵᴗᨵၿࡢࡳ࡞ࡽࡎ
ᩍဨࡢ⮬ᕫኚ㠉࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
 
6 ᤵᴗᨵၿ࡟ᚲせ࡞ࡢࡣ 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᤵᴗᨵၿ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃࠋ 
 
6.1 ᣦᑟ᱌ࡣᚲせ࠿ 
ࡉ࡚ࠊᤵᴗᨵၿ࡟ᚲせ࡞ࡢࡣࠊᤵᴗィ⏬࡛ࡶᣦᑟ
᱌࡛ࡶ࡞࠸ࠋ≉࡟ᣦᑟ᱌ࡣᤵᴗᨵၿ࡟᭱ప㝈ᚲせ࡜
ᛮࢃࢀࡀࡕࡔࡀࡑ࠺࡛ࡶ࡞࠸ࠋពእ࡜ᤵᴗ◊✲ࢆጉ
ࡆ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᙧᘧⓗ࡞ᣦᑟ᱌ࡢసᡂ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᖖ
ࡢᤵᴗᨵၿࢆࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࠊ≀⌮ⓗ࡟ࡶẖᅇᣦ
ᑟ᱌ࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ 
ᣦᑟ᱌ࡣᣦᑟ⪅ࡀ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡼࡾⰋ࠸ᤵᴗࢆ⾜
࠺ࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡽࡤ‽ഛࡍࢀࡤࡼࡃࠊ◊✲ࡢࡓࡵࡔ
࡜࠿ࠊཧほ⪅ࡢࡓࡵ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ (ᣦᑟ᱌ࡢ
㔜せᛶࢆྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ὀ )ࠋࡑࡶࡑࡶ᱌
࡞ࡢ࡛ࠊసᡂ࠿ࡽ᪥ࡀ⤒࡚ࡤ⏕ᚐࡢᵝᏊࡶኚࢃࡿࠋ
ࡑ࠺ࡍࡿ࡜ᮒ᭩ࡁ࡛ゞṇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍
ᗘసᡂࡉࢀࡿ࡜ゞṇࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋ࡛࠶
ࢀࡤࠊᣦᑟ᱌ࡣ᭱ప㝈ᚲせ஦㡯ࢆグධࡋࠊ⮬⏤ᙧᘧ
࡛ࡼ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡶࡋࠊᤵᴗ⪅ࡀཧほ⪅ࡢࡓࡵ࡟⏝ពࡍࡿ࡞ࡽࠊ᭱
ప㝈㺀ᮏ᫬ࡢࡡࡽ࠸࡜ᩍᮦ㺁ࢆᥦ♧ࡋࡓ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ᮏ᫬࡛╔┠ࡋ࡚࡯ࡋ࠸⏕ᚐ(ᢳฟ⏕ᚐ)࡜ࡑࡢ⏕ᚐࡢ
ᬑẁࡢᵝᏊࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
ࡼ࠸ࠋ  
୍᪉ࠊ⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎཧほ⪅ࡣࡘ࠸
ᣦᑟ᱌ࢆ㏻ࡋ࡚ᤵᴗࢆぢ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࢀࡼࡾ⏕ᚐ࡜
ྠࡌ┠⥺᳔࡛Ꮚ࡟ᗙࡾࠊᤵᴗࢆཷࡅ࡚ࠊࡇࡢᤵᴗࡣ
ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡢ࠿ࠊ⏕ᚐࡢᚰ࡟㡪࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⪃
࠼࡞ࡀࡽཧほࡍࡿ᪉ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ⪅ࡣ⏕ᚐ࡜
㸯᫬㛫ࠊ┿๢຾㈇ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᣦᑟ᱌࡜ぢẚ࡭࡞ࡀ
ࡽᤵᴗࢆཧほࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┿๢຾㈇ࡢ㏕ຊࢆ⫙
࡛ឤࡌ࡚ཧほࡍࡿࡇ࡜ࡢ᪉ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 
 
6.2 ⏕ᚐ୙ᅾࡢ༠㆟࠿ࡽࡢ⬺༷ 
ᤵᴗࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓᚋ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡢࡀ◊✲༠㆟࡛
࠶ࡿࠋ◊✲༠㆟ࡣ◊✲ᤵᴗࡢᚋ࡟ᤵᴗཧほ⪅ࡀཧຍ
ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛┠ᣦࡍࡢࡣ᪥ᖖࡢᤵᴗᨵၿ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ᪥ᖖࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶྠ൉࡜ࡢ༠㆟ࢆᐇ᪋
ࡋࡓ࠸ࠋࡇࡢ᪥ᖖࡢᤵᴗࡢ༠㆟ࡣࠊࡴࡋࢁ஦๓஦ᚋ
－ 30 －
⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨࢆ⫱࡚ࡿᤵᴗᨵၿࡢᅾࡾ᪉̿⏕ᚐࡢᛮ⪃ࡢືࡁ࡟どⅬࢆ࠶࡚࡚̿㸦๓⏣἞㸧 
ࡢᤵᴗ᳨ウࠊᩍᮦゎ㔘ࠊᤵᴗศᯒ࡜ゝࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
◊✲ᤵᴗࡶ᪥ᖖࡢᤵᴗࡶ༠㆟ࡀឤ᝿ࡢゝ࠸ྜ࠸࡟
⤊ጞࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㺀ᯈ᭩ࡣࠊࡶ
ࡗ࡜኱ࡁ࠸Ꮠࡢ᪉ࡀぢࡸࡍ࠸ࠋ㯮ᯈࡢࡩࡕࡀගࡗ࡚
ぢ࠼࡞࠸㺁㺀ኌࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡘ࠸࡚ᩍဨࡣࡼ࠸ࡀ⏕ᚐࡢ
ኌࡀᑠࡉ࠸ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋᣦᑟࡀᚲせ㺁㺀⠊ㄞࢆࡶࡗ࡜ࡺ
ࡗࡃࡾ㺁㺀㈨ᩱᥦ♧ࡣࡶ࠺ᑡࡋᚋ࡛㺁࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
ᑡࡋࣞ࣋ࣝࡀୖࡀࡿ࡜ࠊᣦᑟ᱌࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚
㺀࠶ࡢⓎၥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇ࠺Ⓨၥࡋࡓ᪉ࡀ͐㺁㺀⤊ᮎ࡟ࣅ
ࢹ࢜ࢆ⏝ពࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ⏕ᚐࡢᚰ࡟ࡡࡽ࠸ࡀࢫࢺࣥ
࡜ⴠࡕࡓ㺁࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡛ࡣࠊ⏕ᚐࡀ୙ᅾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᤵᴗᨵၿ࡟
ᚲせ࡜࡞ࡿࡢࡀࠊඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡀᤵᴗࡢ஦ᐇࢆグࡋ
ࡓ㏲ㄒグ㘓࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㏲ㄒグ㘓ࢆᇶ࡟⏕ᚐࡢᛮ⪃
ࡢືࡁ(Ⓨゝ)ࢆศᯒࡍࡿ༠㆟ࢆ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋᩍဨ
ࡣ࡜࠿ࡃᛁࡋ࠸ࡀࠊࡇࡢ㏲ㄒグ㘓ࡀ࠶ࢀࡤࠊ㸰ே࠸
ࡿࡔࡅ࡛ᤵᴗศᯒ࣭༠㆟ࡣᡂ❧ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ᑡࡋᶓ
㐨࡟ࡑࢀ⤌⧊ㄽ࡟࡞ࡿࡀࠊᤵᴗࢆኚ࠼ࡓ࠸࡜㢪࠺ᩍ
ဨࡀ㸯ே௰㛫ࢆࡘࡃࢀࡤ㸰ே࡟࡞ࡾࠊᏛᰯࡶኚࢃࡗ
࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ࡛࡚ࡃࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠺㸯ேຍࢃࡾ㸱
ே࡟࡞ࢀࡤࠊ୰Ꮫᰯ࡞ࡽ㸯ᖺ࠿ࡽ㸱ᖺྛᏛᖺ࡟㓄⨨
ࡋࠊᑠᏛᰯ࡞ࡽప୰㧗Ꮫᖺ࡟㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
ࡑࡢ㸱ேࢆᰕ࡜ࡋ࡚ᤵᴗࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࢀ
ࡤࠊ᪥ᖖࡢᤵᴗࡢᨵၿࡶ㐍ࡴࠋ 
 
 
7 ᤵᴗࡢᐇ㝿 
ࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊྲྀ⤌ࡳࡢᐇ㝿࡜ࡋ࡚ࠊᤵᴗ᱌࣭ᤵᴗ
ࡢ㏲ㄒグ㘓࣭༠㆟ࡢグ㘓ࢆ㍕ࡏࡿࠋ 
ᤵᴗࡣ㐨ᚨࠊᩍᮦࡣ὾⏣ᗈ௓స㺀Ἵ࠸ࡓ㉥㨣㺁ࠋ㹒
ᕷ❧㹉୰Ꮫᰯ➨ 2 Ꮫᖺ࡟࡚ᐇ᪋(2017࣭2࣭6)ࠋᤵᴗ
⪅ࡣ୰Ꮫᰯ⤒㦂 2 ᖺ┠㹗ᩍㅍࠋ㏲ㄒグ㘓ࡣ➹⪅࡛࠶
ࡿࠋ 
 
7.1 ᤵᴗ᱌ 
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟᪥ᖖࡢᤵᴗᨵၿ࡛࠶ࡿࠋ㹗ᩍㅍ
࡟ࡣࠊᬑẁ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪥ᖖࡢᤵᴗࢆබ㛤ࡍࡿࡼ࠺࡟
ᣦ♧ࢆࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ヲ㏙ࡋࡓᣦᑟ᱌ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࠊ
ཧほ⪅ࡢࡓࡵ࡟㹗ᩍㅍ࡟ᥦ♧ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡋࡓࡢ
ࡣࠊձᩍᮦ ղᤵᴗࡢࡡࡽ࠸ ճᤵᴗ࡬ࡢᛮ࠸ մⓎၥ
(Ⓨၥࡣᑡ࡞ࡃࡍࡿࡇ࡜) յᤵᴗࡢ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡿᢳ
ฟ⏕ᚐࡢᵝᏊࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡢ㸳Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᑦࠊཧほ⪅
࡟ࡣࠊୖグձ㹼յࢆㄞࢇࡔୖࠊᢳฟ⏕ᚐࡀⓎၥ࡟ᑐ
ࡋ࡚࡝ࢇ࡞Ⓨゝࢆࡍࡿ࠿ண᝿ࢆࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
(௨ୗࠊձ㹼յࡣ㹗ᩍㅍࡢグ㏙) 
ձᩍᮦྡ㸸Ἵ࠸ࡓ㉥㨣  
ղࡡࡽ࠸㸸㹀㸫(10) ཭᝟࣭ಙ㢗 
ճᤵᴗ࡬ࡢᛮ࠸㸸ᮏ᫬࡛ࡣᢳฟ⏕ᚐ㹄ࢆ୰ᚰ࡟ᤣ
࠼ࠊ཭᝟ࡢព࿡ࢆ῝ࡃ⪃࠼ࠊ཭㐩ࡢᏑᅾ࡟ࡼࡗ࡚⮬
ศࡀኚࢃࢀࡿ⣲ᬕࡽࡋࡉࡸ⮬ศࡢᏑᅾ࡟ࡼࡗ࡚཭㐩
ࡀኚࢃࢀࡿ⣲ᬕࡽࡋࡉࢆឤࡌࡉࡏࡿᤵᴗ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ     
մⓎၥ㸸Ⓨၥࢆ㺀㸯.㟷㨣ࡣ࠸࠸཭㐩㸽㺁㺀㸰.ᨵࡵ࡚
⪃࠼ࡿ཭㐩࡜ࡣ㸽㺁ࡢ㸰ࡘࡢࡳ࡜ࡍࡿࠋ 
յ⏕ᚐ㹄ࡢᵝᏊ:௒ᖺᗘࢆ㏻ࡋ࡚ࠊẼᣢࡕࡸ⾜ືࢆ
ኚ࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࡢࡀ⏕ᚐ㹄࡛࠶ࡿࠋ 
㸺᫖ᖺᗘ㹼㸲᭶ᙜึࡢᵝᏊ㸼 
࣭⏕ᚐ㹄ࡣ⮬ศ࡟⮬ಙࡀ࡞࠸ࡀࠊ๓࡟ฟࡓ࠸Ẽᣢࡕ
ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔ⮬ಙࡀ࡞࠸ศ㺀Ꮫ⣭ࡢࡓࡵ࡟⮬ࡽ⾜ືࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸㺁㺀≉ᐃࡢே࡟ࡋ࠿ኌࢆ࠿ࡅࡽࢀ࡞
࠸㺁࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ 
㸺᭱㏆ࡢᵝᏊ㸼 
࣭⏕ᚐ㹄ࡣ㸲᭶ᙜึ࡜ẚ࡭ࡿ࡜࿘ࡾࡢ཭㐩ࡢ࠾࠿ࡆ
࡛ᚎࠎ࡟⮬ศࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡍ࡞࡝ኚࢃࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᅋ㛗ࢆࡋࡓ᫬࡟ࡣࠊ㸯ே࡛ࡣ࡞࠿࡞࠿
ぬ࠼ࡁࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ᣺ࡾ௜ࡅࢆࠊ཭㐩࡟ᩍ࠼࡚ࡶࡽ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ᣺ࡾ௜ࡅࢆࢡࣛࢫ඲య࡟ㄝ
᫂ࡍࡿ᫬࡟ࡣࠊ㺀㸿ࡀ୍␒ୖᡭࡔ࠿ࡽࠊࡳࢇ࡞㸿࡟⪺
࠸ࡓࡽ࠸࠸ࡒ㺁࡜⮬ศࡀࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࿘ࡾࡢ⏕ᚐ
࡟ㄝ᫂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋ 
࣭࠶ࡿ཭㐩ࡀ⏕ᚐ㹄ࢆㄆࡵࠊࡑࡢᛮ࠸ࢆከࡃࡢࢡࣛ
ࢫ࣓࢖ࢺࡀឤࡌࠊ⏕ᚐ㹄ࢆㄆࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
⏕ᚐ㹄ࡀᑡࡋࡎࡘ⮬ಙࢆࡶࡗ࡚Ⰽࠎ࡞ࡇ࡜࡟ྲྀࡾ⤌
ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ㛫㐪࠸࡞ࡃ཭㐩ࡢ࠾࠿
ࡆ࡛࠶ࡿࠋ 
 
7.2 ᤵᴗࡢ㏲ㄒグ㘓 
௨ୗ࡟ࠊグ㘓ࢆᇶ࡟ᤵᴗࢆ෌⌧ࡍࡿࠋᑦࠊグ㘓ࡣࠊ
ᢳฟ⏕ᚐ㹄ࢆᢳ㹄ࠊ୙≉ᐃከᩘࡢ⏕ᚐࡢ཯ᛂࡣ( )
⾲グ࡜ࡋࡓࠋ 
001 ᩍᖌ㸸ጞࡵࡲࡍࠋ෇㝕 
002 ᩍᖌ㸸㐨ᚨ࡜ࡣ㸽 
003 ᢳ㹄㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊே⏕ຮᙉ 
004 ᩍᖌ㸸2 ᭶ 3 ᪥࡜ゝ࠼ࡤ͐ 
005 ᢳ㹄㸸⠇ศ 
006 ᩍᖌ㸸㇋ࡲࡁࡋࡓ㸽 
007 ᢳ㹄㸸࠺ࢇ 
008 ᩍᖌ㸸ఱࢆ㏣࠸ฟࡋࡓ㸽 
009 ᢳ㹄㸸ನ⮬㌟ࠋನࡢᩛࡣನ͐⮬ศࡢᙅ࠸࡜ࡇࢁ
ࢆ㏣࠸ฟࡋࡓ࠸ 
－ 31 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
010 ᩍᖌ㸸ࡣ࠸ࠊ࡝࠺ࡒ 
011 ᩔஓ㸸ࡓࡔࠊᢞࡆࡓ㸽 
012 ⏕ᚐ㸸(∗ぶ) 
013 ᩔஓ㸸㨣ࡀ∗ぶ 
014 ⏕ᚐ㸸(ᗂ⛶ᅬ㸽) 
015 ᩍᖌ㸸௒᪥ࡣ㨣࡟ࡘ࠸࡚ࡢヰ࡛ࡍࠋἽ࠸ࡓ㉥㨣
016 ⏕ᚐ㸸(▱ࡗ࡚ࡿࠊ▱ࡗ࡚ࡿ) 
017 ᩍᖌ㸸㈨ᩱࢆ㓄ࢁ࠺࡜ᛮ࠺ࡅ࡝ࠊ㝶ศవศ࡟༳
ๅࡋࡕࡷࡗࡓࠋࡶࡽࡗࡓே࠿ࡽㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗ࡚࠸࠸
࠿ࡽ 
018 ⏕ᚐ㸸(➗࠸) 
019 ᩍᖌ㸸(⠊ㄞ)͐ㄞࢇࡔᚋ࠿ࡽࠊឤ᝿ࢆ⪺ࡃ࠿ࡽ
ࡡ 
020 ᩍᖌ㸸᫬㛫ࢆ࡜ࡿࡡ 
021 ᩍᖌ㸸ㄞࢇ࡛࡝࠺㸽 
022 ගᏊ㸸ࡶࡋ⮬ศࡀ㉥㨣ࡢ❧ሙࡔࡗࡓࡽࠊ㟷㨣࡟
⏦ࡋヂ࡞࠸ 
023 ᩍᖌ㸸ఱ࡛㸽 
024 ගᏊ㸸⮬ศࢆᛮࡗ࡚ࡸࡗ࡚ࡃࢀࡓࡅ࡝ࠊࡓࡪࢇ
㟷㨣ࡣയࡘ࠸ࡓ࡜ᛮ࠺࠿ࡽ 
025 ᩍᖌ㸸ᬛஓ 
026 ᬛஓ㸸㟷㨣ࡀ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺ 
027 ᩍᖌ㸸ఱ࡛㸽 
028 ᬛஓ㸸㉥㨣ࡢࡓࡵ࡟⮬ศࢆ≛≅࡟ࡋ࡚͐ఱ࡜ゝ
࠺ࢇ࡛ࡍ࠿ࡡ͐⮬ศࢆ≛≅࡟ࡋ࡚཭㐩ࡢࡇ࡜ࢆᛮ࠺
㟷㨣ࡣඃࡋ࠸ 
029 ᩍᖌ㸸ࡇࡗࡕࡣ㸽 
030 ᮾᘺ㸸㉥㨣ࡀ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺ 
031 ᩍᖌ㸸ఱ࡛㸽 
032 ᮾᘺ㸸⮬ศ(㟷㨣)ࡔࡅࡀࠊ࠸࠸Ẽ࡟࡞ࡗ࡚ 
033 ᩍᖌ㸸㤳ࢆ࠿ࡋࡆ࡚࠸ࡿ࡞ࠊ࡝࠺ࡒ 
034 ክⰼ㸸㉥㨣࡜㟷㨣ࡣࡓࡪࢇ཭㐩ࠋ㟷㨣ࡀᝏ࠸ே
ࡔ࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠊ㉥㨣ࡶ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺ࡔࡋࠊ㟷
㨣ࡶ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺ 
035 ᩍᖌ㸸ࡳࢇ࡞࡜ࠊࡕࡻࡗ࡜㐪࠺㸽 
036 ክⰼ㸸᪑࡟ฟ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠊ㟷㨣
ࡶ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺ 
037 ᒣ⏣㸸㟷㨣ࡢィ⏬ࡀศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࢇࡔࡗࡓࡽࠊ
㟷㨣ࡢィ⏬࡟㉥㨣ࡣ᢬ᢠࡋ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡟ࠊࡔ
࠿ࡽ㟷㨣ࡀ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺ 
038 ᩍᖌ㸸ࡇࡗࡕࡣ㸽 
039 ᩍᖌ㸸ᗉኴࠊ㐪࠺࠿㸽 
040 ᗉኴ㸸㟷㨣ࡣ⮬ศ຾ᡭ 
041 ᩍᖌ㸸ఱ࡛㸽 
042 ᗉኴ㸸࠺㹼ࢇࠊ࡛ࡶࠊ㨣࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ୍␒ᝏ
࠸ࡢࡣே㛫ࠊ㨣ࡣே㛫࡛ࡍ 
043 ᩍᖌ㸸࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࠊ௒᪥ࡢᤵᴗࡣ⤊ࢃࡾ࡛ࡍ 
044 ⏕ᚐ㸸(➗࠸) 
045 ᩍᖌ㸸࡛ࡣࠊ㟷㨣ࡣ࠸࠸཭㐩࡛ࡍ࠿㸽(Ⓨၥձ) 
046 ᢳ㹄㸸ศ࠿ࡽ࡞࠸࡛ࡍ 
047 ᩍᖌ㸸ఱࡀ㸽 
048 ᢳ㹄㸸㏞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ 
049 ᩍᖌ㸸࡝࠺㏞ࡗ࡚࠸ࡿ㸽 
050 ᢳ㹄㸸㟷㨣ࡣ㉥㨣ࡢࡓࡵ࡟ࡸࡗࡓࡀࠊᮏᙜࡣศ
࠿ࡽ࡞࠸ࠋ㉥㨣ࡣᚰṧࡾࡀ࠶ࡿ͐ 
051 ᩍᖌ㸸㹄ࡢពぢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝࠺ᛮ࠺㸽 
052 ᜤᖹ㸸࠾஫࠸ࡀ࠾஫࠸ࡢࡇ࡜ࢆᛮࡗ࡚ࡸࡗࡓࢇ
ࡔ࠿ࡽࠊ࠸࠸཭㐩 
053 ᩍᖌ㸸࡝࠺㸽 
054 ᢳ㹄㸸ࡲࡔࠊ㏞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ 
055 ᩍᖌ㸸ࡍࡎ 
056 ࡍࡎ㸸࠸࠸཭㐩ࡔ࡜ᛮ࠺ 
057 ᩍᖌ㸸ఱ࡛㸽 
058 ࡍࡎ㸸㉥㨣ࡣே㛫࡜௰Ⰻࡃࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ
࠿ࡽࠊ㉥㨣ࡢࡓࡵ࡟ࡸࡗ࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠋ㟷㨣ࡀ
ᭀࢀ࡞࠿ࡗࡓࡽࠊே㛫࡜௰Ⰻࡃฟ᮶࡞࠸ 
059 ᩍᖌ㸸┠ⓗࢆ㐩ᡂࡉࡏࡓ࠿ࡽࠊ࠸࠸཭㐩ࡔ࡜㸽 
060 ᢳ㹄㸸ࡲࡔࠊ㏞ࡗ࡚࠸ࡿ 
061 ᩍᖌ㸸ࡇࡗࡕࡣ㸽 
062 ෆᮧ㸸൅ࡶศ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡣࠊ㟷㨣ࡀᝏࡉ
ࢆࡋ࡚ࠊ᪑࡟ฟ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㉥㨣ࡣࠊࡑࡢ⤖ᮎࡀศ
࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㟷㨣ࡣูࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊᮧࢆฟࡓ࠸
࠿ࡽ͐㉥ࢆ౑ࡗ࡚ࡸࢀ͐ఱ࠿௚࡟⿬ࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡜ᛮ
ࡗࡓ͐㉥㨣ࢆ฼⏝ࡋࡓ 
063 ᩍᖌ㸸࠸࠸཭㐩ࡌࡷ࡞࠸㸽 
064 ෆᮧ㸸ࡕࡻࡗ࡜ឤࡌࡓ 
065 ෆᮧ㸸ఱࡶゝࢃࡎ࡟ฟ࡚࠸ࡃ࡞ࢇ࡚ࠊ࠸࠸཭㐩
ࡌࡷ࡞࠸ 
066 ᩍᖌ㸸ᬛஓ 
067 ᬛஓ㸸ᮏᙜࡢ཭㐩࡞ࡽࠊඛࡢࡇ࡜ࡶ⪃࠼࡚͐ᝒ
ࡋࡃ࡞ࡿ࡞ࡽ͐ 
068 ᩍᖌ㸸࢔࣑ 
069 ࢔࣑㸸ࡼࡃศ࠿ࡾࡲࡏࢇ 
070 ᩍᖌ㸸࡝ࡇࡀ㸽 
071 ࢔࣑㸸㟷㨣ࡀ↓⌮▮⌮ᘬࡗᙇࡗ࡚ࠊ㉥㨣ࡀᮃࢇ
࡛࠸ࡓࡇ࡜࡜㐪࠺ 
072 ᩍᖌ㸸㟷㨣ࡣ࠸࠸཭㐩㸽 
073 ࢔࣑㸸ศ࠿ࡾࡲࡏࢇ 
074 ᩍᖌ㸸㟷㨣ࡀฟ࡚⾜ࡗ࡚ࡲ࡛ࡶ͐ 
075 ⍆⏿㸸࠸࠸཭㐩ࠊ⮬ศࡀᝏ࠸࡜ᛮࢃࢀ࡚ࡶࠊ㉥
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 㸧἞⏣๓㸦࡚࡚̿࠶ࢆⅬど࡟ࡁືࡢ⪃ᛮࡢᚐ⏕̿᪉ࡾᅾࡢၿᨵᴗᤵࡿ࡚⫱ࢆဨᩍ࠸ὸࡢ㦂⤒
 㐩཭࠸࠸ࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡓࡗࡸ࡚ࡗᛮࢆࡵࡓࡢ㨣
 㸽࠺࡝㸸ᖌᩍ 670
ࡸ࡟ࡵࡓࡿࡍࡃⰋ௰ࠊ࡚ࡋ࡜㛫ேࡀ㨣㉥㸸ᓥᑠ 770
 㐩཭࠸࠸ࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡓࡆ࠶࡚ࡗ
 㸽ࡔఱࠊࡗ࠾㸸ᖌᩍ 870
ࡢࡇ㸽࠿ࡍ࡛࠸࠸࡚࠼ኚࢆヰࡋᑡࠊ⏕ඛ㸸㹄ᢳ 970
ఱࠊࡣࡢࡶࡓࡋ࡜࠺ࡼᚓࢆ࠿ఱ㺀㸽ࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱ⴥゝ
 㺁࠺ኻࢆ࠿
 㸽㐩཭࠸࠸ࡣ㨣㟷ࠊ࡛ࠋ࡞࠸ࡈࡍ㸸ᖌᩍ 080
࡞㸽࡞࠿ࡢ࡞㐩཭࠸࠸ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡕࡗ࡝㸸㹄ᢳ 180
 ࠸࡞࡚ࡗ࠿ࡘぢࠊࡀ࠿ఱ͐ࠋࡿ࠿࠿ࡗࡦࠊ࠿ࢇ
 㸽ࡿ࠸ேࡿࢀࡃ࡚ࡅࡘぢࢆ࠿ఱࡢ㹄㸸ᖌᩍ 280
⪃࠿ఱ࡟ࡵࡓࡢே୍ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ㐩཭࠸࠸㸸ኴᗉ 380
ࡓࡗࡓࠊࡃ࡞ࡣ࡛ேࡢࢇࡉࡃࡓࠋࡍࡘ࠺࡟ື⾜࡚࠼
 ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ┈฼࡟㨣ࡢ༉୍
 㸽㐩཭ࠊࡤ࠼ᡶࢆ≅≛㸸ᖌᩍ 480
 ࡍ࡛࠸᪩ࡔࡲࡣ࡟൅ࠋࡍ࡛࠸ࡋ㞴㸸ኴᗉ 580
 㸽㐩཭ࡤ࠼ᡶࢆ≅≛ࠊ࡟ேࡢࡑ㸸ᖌᩍ 680
ࠋ࠺ᛮ࡚ࡗ࠸࡞ࡷࡌ㐩཭࠸࠸ࠊࡾࡲࢇ࠶㸸⾰ⵇ 780
ฟ࡟᪑ࡀ㨣㟷ࠋࡿࡍᦆࡀศ⮬ࠊ࡟ࡵࡓࡢ㨣㉥ࡣ㨣㟷
㨣㟷ࠊࡣࡽ࠿㨣㉥ࠊࡽ࠿࠸࡞᮶ฟࡶఱ࡟㛫ࡢࡑࠋࡓ
 ࠸࡞࠸࡚ࡆ࠶࡚ࡗࡸࡶఱ࡟ࡵࡓࡢ
 㸽࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗࡦ࡟ࡇࡑ㸸ᖌᩍ 880
 ࠸ࡣ㸸㹄ᢳ 980
 ࡒ࠺࡝㸸ᖌᩍ 090
ࡶࢆ㢗ಙࠊ࡟ேࡢࡑࠊࡣࡢࡿ࠼ᡶࢆ≅≛㸸ఙ᠇ 190
 㐩཭࠸࠸ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞᮶ฟࡷࡁ࡞࠸࡚ࡗ
 ࡒ࠺࡝㸸ᖌᩍ 290
ࡉ่࡛ࣇ࢖ࢼ࡟ேࡢࡾࡀࡍࡾ㏻ࠊࡤ࠼౛㸸ᕷྂ 390
ࢀࡽࡆ࠶࡚ࡗᏲࠊ࡟ࡾࢃ௦㌟࡟᫬ࡢࡑࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ
 ࡿ࠸࡚᮶ฟ㢗ಙࠊ࡜࠸࠸ࡀ௰࠸ࡽࡄࡿ
 㸽࠸࡞ࡷࡌࡅࡔ࠺ᡶࢆ≅≛㸸ᖌᩍ 490
ࡑ࡝ࡅ࠺ᛮ࡜ࡔ㐩཭࠸࠸ࠊࡣ࡟࠺ᛮࡀ⚾㸸ࠎ⳯ 590
ࡶ࡛㐩཭࠸࠸ࠋࡓࡂࡍࡾࢃ㛵ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃࡼࠊࡣࢀ
࡟⥴୍ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ࡛ࡲࡇࡑࠋ࠸ࡋ࡯࡚࠸ᘬࡣ⥺୍
 ࡓࡗ࠿ࡼࡽ࡞ࡿ࠼⪃ࢆ࠿ఱ
 㸽㐩཭࠸࠸ࠊࡣ᪉ࡾࡸ࡞ࢇࡇ㸸ᖌᩍ 690
ࡗࡸࡶศ⮬ࠊ࡝ࡅࡔ㐩཭㸽࡞࠿ࡂ㐣ࡾࡸ㸸ࠎ⳯ 790
 ࡓࡗ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿࡆ࠶࡚
 ࢇ࠺ࠊࢇ࠺㸸ᖌᩍ 890
࠸࡞ࡷࡌ㐩཭࠸ᝏࠊ࡝ࡅࡿ࠸࡚ఝࡀぢព㸸Ꮚග 990
ពࡢ㨣㉥ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ᪉ࡾࡸࡢ௚࡜ࡗࡶࠊ࡝ࡅ
ࡀẼ࡞࠺ࡼࡢឤ㊊‶ࡢ㌟⮬㨣㟷ࠋ࠸࡞࠸࡚࠸⪺ࢆぢ
 ࡿࡍ
ࡗࡎࠋ࠿࡜ࡇ࡚ࡗࡢ࠸࡞ࡷࡌ㊊‶ࡢ㨣㟷㸸ᖌᩍ 001
 㹄ࡓ࠸࡛ࢇᝎ࡜
࠶࡚࠸᭩࡜ࡓ࠸Ἵࡶᗘ㸱ࡶᗘ㸰ࠊ࡜ࡗ࠼㸸㹄ᢳ 101
 ࠸࡞ࡷࡌ㐩཭࠸࠸ࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᜼ᚋࡶ㨣㉥ࠋࡿ
 )ղၥⓎ(㸽㐩཭࡞ࢇ࡝ࠊ࡚ࡗ㐩཭࠸࠸㸸ᖌᩍ 201
ࠊࡾࡼ࡜ࡇࡢศ⮬ࠊ࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ࠸஫࠾㸸஭ཎ 301
 ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢᡭ┦࡟ඛ
 㸽ࡔ࠺࡝㸸ᖌᩍ 401
ࡓࡢࡑࠊ࡚ࡃࡓࡾ࡞ࡃⰋ௰࡜ேࠊࡣ㨣㉥㸸௓㞝 501
ࡅཷࡁᘬࢆᙺ࠸ᝏࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࡞࡟࣮࣮ࣟࣄ࡟ࡵ
ࡓࡢ㨣㉥ࡣ㨣㟷ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓࡗࡔಀ㛵࠸࠸ࠊࡣࡢࡓ
࠸ࡓࡏࡉ⌧ᐇࢆ࠸ᛮࡢ㨣㉥ࠋࡓࡗࡸࢆᙺࡢࡑࠊ࡟ࡵ
 㐩཭࠸࠸ࠊࡀኈྠ㨣ࡿ࠼ྜࡋ⏝ಙࠊ࠺㢪࡜
 㸽࠺࡝㸸ᖌᩍ 601
ࡇ࠺㐪ࠊ࡚ࡵṆࡅཷ࡚࡭ࡍࢆ࡜ࡇࡢᡭ┦㸸஀⥤ 701
 ಀ㛵ࡿ࠼ゝ࡜࠺㐪ࡣ࡜
 ⏤┿㸸ᖌᩍ 801
 ࠺ᛮ࡜ࡔ㐩཭࠸࠸ࠊ࡜࠸࠸ࡀᆅᚰᒃ㸸⏤┿ 901
 㸽㐩཭࠸࠸ࠊࡽࡓࡗ࠿ࡼࡀᆅᚰᒃ㸸ᖌᩍ 011
ࡗ࠶ࡾ࠿ศ࡟࠸஫ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ㸸ᕝ๓ 111
 ࡿࡆ࠶࡚
ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗ࠺ྜࡾ࠿ศ࡜ࡇࡢ࠸஫㸸ᖌᩍ 211
 㸽࡜
ࡆ࠶࡚ࡋᐹ࡛Ẽᅖ㞺ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞᎘㸸ᕝ๓ 311
 ࡿࢀࡽ
 㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࡿࡍᐹ㸸ᖌᩍ 411
ࢇࡑࠋࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍᐹࡽ࠿࠸࠸ࡀ௰㸸ᕼ཭ 511
 ࠸࠸ࡽࡓ᮶ฟࡀ㐩཭࡞
ࡽࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸㎞ࠊ࠺ྜࡋゎ⌮࠸஫࠾㸸ᕼ཭ 611
 ࡿࢀࡃ࡚ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࠊࡿࢀࡃ࡚࠸⪺
 Ⰻ㧗ࠊ࠸ࡣ㸸ᖌᩍ 711
ࠊ࡚ࢀࡃ࡚࠸⪺ࡾࡁࡗࡣࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝ㸸Ⰻ㧗 811
 ࡿࢀࡃ࡚࠸⪺ࡾ࠿ࡗࡋࠊࡽࡓࡋ࠸㢪࠾
 㸽ࡽࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠸ᝏ㸸ᖌᩍ 911
 ࡍ࡛ேࡓࡋࡾ࠿ࡗࡋ㸸Ⰻ㧗 021
 㸽ࡤࢀ࠸ࡀேࡓࡋࡾ࠿ࡗࡋ㸸ᖌᩍ 121
࠿ᚰࠊࡎࡏ஦ࡋ㞃ࠊࡿࡏฟࡅࡽࡉࢆ㒊඲㸸㹄ᢳ 221
 㹅㹌ࡣ஦ࡋ㞃ࠋࡿࡏฟࡅࡽࡉࡽ
 㸽࠸࠸ࡶ࡛ࡍฟࡅࡽࡉࡀ㐩཭ࡢ᪉୍㸸ᖌᩍ 321
 ࡍ࡛ࡵࡔ㸸㹄ᢳ 421
ࠊ㺁࠸ࡋ࡯࡚࠸ᘬ⥺୍ࡶ࡛㐩཭࠸࠸㺀ࠊࡣࠎ 㸸⳯ᖌᩍ 521
 ࡼࡓࡗゝ࡚ࡗࡼ࠸࠸࡚ࡃ࡞ࡉฟࡅࡽࡉ㒊඲
ࢀࡅ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡉฟࡅࡽࡉࠊ࡜ࡗ㹼࠼㸸㹄ᢳ 621
 㐩཭࠸࠸ࠊࡽ࡞࠸࠸࡚ࡃ࡞ࢃ౑ࢆẼࠊ࡝
㞴࡚ࡗ㐩཭࠸࠸ࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿ࡓࡁ⪺ဨ඲㸸ᖌᩍ 721
㸽࠸࡞ࡃࡋ㞴ࠊࡢ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠸࠸ࡀఱࠋࡡࡼ࠸ࡋ
－ 33 －
 㸧8102㸦ྕ㸯➨ྕ 1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡢᘧ፧⤖ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ಀ㛵↛඲ࠊࡡ࠿ࢇ࡞ࠊࡡࡶ⏕ඛ
ࡢࡇࠊ࡝ࡅࡔࢇࡿ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗே཭ࡢ㑻᪂࡟⾲ḟᖍ
࠺࠸࡚ࡗே཭ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡗゝࡀ࡞ࢇࡳ࡚ࡗே཭
ฟࡅࡽࡉࡽ࠿ᚰ㺀ࡓࡗゝࡀ㹄ࠋ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢ࡞࡜ࡇ
ᚰࠋࡡࡼ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ ゝࠊ࡚ࡗ㺁ࡿࡏ
ࠋ࡞࠿ಀ㛵࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡗே཭ࠊࢇ࠺ࠋࡍฟࡅࡽࡉࢆ
࠺ࡽࡣࢆ≅≛ࠊ࡜ࡇࡿࡍ㢗ಙࠊࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢᡭ┦
 ࡞࠿࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡸ࡟ࡵࡓࡢேࡢࡑࠋ࡜ࡇ
᝿ឤ㺁㸽࠺ࢁࡔఱ࡚ࡗ㐩཭㺀࡟ᚋ᭱ࠊࡣ࡛㸸ᖌᩍ 821
࡚඲ࡣྡᚐ⏕ࠊୖ௨(ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡁ࡚࠸᭩࡟グ᪥ࢆ
 㸧ྡ௬
 
 㝿ᐇࡢ㆟༠࠺㏣ࢆࡁືࡢ⪃ᛮ 8
⾡ᢏ⫱ᩍࢆ㆟༠ࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵ✲◊ࡸᴗᤵࡢᖖ᪥
ࡃࡓࡋ࡟ሙ࠺ྜࡋヰࢆࡅࡔἲ᪉ᤵᩍࠊ➼)࢘ࣁ࢘ࣀ(
ㄒ㏲࡞⣽ヲࡢศ㛫᫬㸯ᴗᤵࡣ࡛㆟༠࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡣ
ືࡢ⪃ᛮࡓࡋ࡟ᇶࢆไయ⪃ᛮࡢᚐ⏕ࠊࡋ⏝άࢆ㘓グ
࠿ࡢࡓࡋ㔘ゎ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢀࡒࢀࡑࡀဨᩍࢆ)ゝⓎ(ࡁ
ࡢே ୍ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡢࡇ㺀࡟ࡿࡍせࠋ࠸ࡓ࠸ྜࡋヰ
㆟༠ࡢࡵࡓࡢゎ⌮ᚐ⏕ࠊ㺁࠿ࡢࡿぢ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᚐ⏕
ᤵ㺀ࡓࡋ㍕グࡀㅍᩍ㹗⪅ᴗᤵࡣ⪅ほཧ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠶࡛
Ⓨࡢ㹄ࠊࡳㄞࢆ㺁Ꮚᵝࡢ㹄ᚐ⏕ฟᢳࡿ࠼ᤣ࡟ᚰ୰ࡢᴗ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡴ⮫࡟㆟༠࡚ࡋ᝿ணࢆゝ
 
 ఍ྖࡢ㆟༠ 1.8
ࡓࡲ௵୺ົᩍࠊࡣ࡛㆟༠ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪋ᐇ࡟ⓗ⯡୍
ࡿࡲጞࡽ࠿┬཯ࡢ⪅ᴗᤵࠊࡵົࢆ఍ྖࡀ௵୺⫋⌧ࡣ
࿡ពࡿ࡚⫱ࢆဨᩍ࠸ὸࡢ㦂⤒ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ከࡀࡢࡶ
ࡏࢃ⾜ࢆ఍ྖ࡟⪅㦂⤒ᑡࡃ࡞ࡣ࡛ࢫࣛࢡ௵୺ࠊࡽ࠿
ᤵ࡚ࡗࡶࢆ࠸ࡽࡡࠊࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ఍ྖࡢ㆟༠ࠋ࠸ࡓ
ၿᨵᴗᤵࡎᚲࡣ㦂⤒ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ࡢ࠺⾜ࢆᴗ
ࢢ 4 ࢆே 05 ⣙ဨᩍࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡘ❧ᙺ࡟
࣮ࣝࢢ B ࡜ A(ே 2 ┠ᖺ 3 ࢆ⪅఍ྖࠊࡅศ࡟ࣉ࣮ࣝ
)ࣉ࣮ࣝࢢ D(ே 1 ⪅௵ึ)ࣉ࣮ࣝࢢ C(ே 1 ┠ᖺ 2)ࣉ
 ࠋࡓࡋ࡜
ฟᢳձ㺀࡚࠸ࡘ࡟ࢺࣥ࢖࣏ࡢ㆟༠ࠊࡣ࡟⪅఍ ྖࠊᑦ
ࡣ࡟఍ྖղ ࡜ࡇࡿࡍ࡟㆟༠ࡓ࠼ᤣ࡟ᚰ୰ࢆ㹄ᚐ⏕
࡚ࡗࡶ࡟☜᫂ࢆ㔘ゎࡢ㌟⮬ศ⮬࡚࠸ࡘ࡟㹄ᚐ⏕ฟᢳ
ࡍṇಟࡽࡓࡅ࠿ࡳ㐍ࡀ㆟༠࡟ἲ᪉ᤵᩍճ ࡜ࡇࡴ⮫
ࡿࡍ࿌ሗ࡛య඲ࢆࡵ࡜ࡲࡢㄽ㆟ࣉ࣮ࣝࢢմ ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡓࡋ♧ᥦࠊⅬ㸲ࡢ㺁࡜ࡇ
 
 㝿ᐇࡢ㆟༠ 2.8
ࡼࡔࡅྥဨ⫋ⴭ⪅➹(㘓グࡢ࿌ሗࡢմグ ୖࠊࡣୗ௨
ྖࡣ᪉ࡵ࡜ࡲࡸἲ᪉ࡢ࿌ሗࠊᑦࠋࡿ࠶࡛)㍕㌿ࡾࡼࡾ
ࢺ࣓ࣥࢥࡢ⪅➹ࡿࡍᑐ࡟㆟༠ࡣ༳ͤ(ࠋࡓࡏ௵࡟⪅఍
 )ࡿ࠶࡛
 )┠ᖺ 3(ࣉ࣮ࣝࢢ㸿
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀ࠸᎘ࡁዲࡣ㹄࣭
ࡓᣢࢆぢពࡢศ⮬ࠊ࡛ᚐ⏕ࡿࡍ࡟Ẽࢆ┠ࡢே㺀ࡣ㹄࣭
ࡓ࠸ゝࠊࡀ࠸࡞ࡾ㊊ࡣⴥゝ㺀ࡀࡓࡋ᝿ண࡜㺁ᚐ⏕࠸࡞
ᚐ⏕ࠊࡾ࠶ࡶぢព࠺࠸࡜㺁ᚐ⏕࠺ࡲࡋ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࠸
 ࠋࡓࡋ㆑ㄆ࡚ࡵᨵࢆ࡜ࡇ࠺㐪࡚ࡗࡼ࡟ဨᩍࡣゎ⌮ࡢ
ࡗࡸࡢ㨣㟷࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆ㛗ᅋ᥼ᛂࡣ࡛ᖺ㸯ࡣ㹄࣭
࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀឤඹࡣ࡟ࡕᣢẼࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆ࠶࡚
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ
ࡗࡔࢻ࢚࣮ࣥࣆࢵࣁࡀヰࠊ࡛ࡢ࡞ᚐ⏕࡞⢋⣧ࡣ㹄࣭
ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀධࡅཷ࡜ヰ࠸࠸࡟┤⣲ࡽࡓ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡅࡘയࢆ㨣㉥ࠊᯝ⤖ࡋ࠿
ࡿࡍ࡟Ẽࡢ㹄ࠊ࡟ࡇࡇࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗᘬ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀ᱁ᛶ
⏕ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡽࡅຓ࡟㛫௰࡚ࡗ࡞࡟⏕Ꮫ୰ࡣ㹄࣭
ࡗ࠿ศࠊ࠸⿵ࢆⴥゝࡸᗘែ࠸ࡍࡸࢀࡉゎㄗࡢ㹄ࠋᚐ
㹄ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅຓࡣ㹄ࠊ࡟ᚐ⏕ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆ࠶࡚
ⵇࡢ 780θࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚࠸௜Ẽ࡟࡜ࡇࡢࡑࡣ
࡜ࡿ࠸࡚ࡋᛂ཯࡟┤⣲࡜㺁࠸ࡣ㺀࡛ 980θ࡟ぢពࡢ⾰
Ꮚᵝࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡅഴࢆ⪥࡟ぢពࡢ௚ࠊ࡝࡞ࢁࡇ
 ࠋࡓࢀࡽࡅཷぢࡶ
㺁ࡋ࡞ࡣ஦ࡋ㞃ࠋࡿࡏฟࡅࡽࡉ㺀࡛ 201θࡣ࡜㐩཭࣭
ࡓࡗ➗࡟⥴୍㺀ࡣ࡟᝿ឤࡢᚋᴗᤵࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋゝⓎ࡜
ࢀ࠿᭩࡜㺁࠸ࡓࢀධࡅཷࡶ࡜ࡇࡢᡭ┦ࠊࡾࡓ࠸Ἵࠊࡾ
ࡀࡕᣢẼ࠺ᛮࢆ࡜ࡇࡢᡭ┦ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡑࠋࡓ࠸࡚
⮬ࠊ࡛୰ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜ேࡶᚋ௒ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡚ฟ
⪃ࢆ࡜ࡇࡢඛࡸࡕᣢẼࡢᡭ┦ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡢศ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡝࡞ࡿ࠼
 )┠ᖺ 3(ࣉ࣮ࣝࢢ㹀
࡜ࡇࡓࡗᛮࠊ⪅Ꮚㄪ࠾㺀ࡣ㹄ࡓぢࡽ࠿ㅍᩍ㹗㸸఍ྖ
ࡗ࠶࡛㺁ࡃື࡛Ẽ✵ࡸࣜࣀࡢሙࡢࡑࠊࡿࡍ࡟ཱྀࡄࡍࢆ
ࡔࡢࡓࡁ࡚࠼ぢ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㹄ࡽ࠿ᴗᤵࠊࡣ࡛ࠋࡓ
 ࠋ࠺ࢁ
┠ࡽ࠿ࢺࣥࣜࣉࡶ୰ㄞ⠊ࠋࡿࡍㄯ┦࡜ࡾ࿘࡟ࡄࡍ࣭
ࠋ࠸࡞ࡀಙ⮬࡟㌟⮬ศ⮬ࠋ࠺❚ࢆᏊᵝࡢࡾ࿘ࠊࡋ㞳ࢆ
࡞ࡀ⣲ࡢศ⮬ࠋࡿࡍ࡟Ẽࡶ࡚࡜ࢆᏊᵝࠊᗘែࡢࡾ࿘
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡏฟ࠿࡞࠿
ゝⓎ࠺࠸࡜㺁ࡿ࠸࡚ࡗ㏞㺀840θ㺁࠸࡞ࡽ࠿ศ㺀640θ࣭
ࡀぢពࡓࡋ࡜ࡾࡁࡗࡣ࡚ࡗ࡞࡟Ẽࡀࡾ࿘ࠊࡀࡿ࠶ࡀ
ࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡃ῝ࢆ஦≀ࡣࡃࡋࡶࠊ࠸࡞࠼ゝ
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛
 ࡚࠸ࡘ࡟࠼ᤊࡢ᝟཭ࡢ㹄ᚐ⏕㸸఍ྖ
ゝ࡜㺁࠸࡞ࡣ࡛㐩཭࠸࠸ࡣ㨣㟷㺀࡛ 101θࡣ㹄ᅇ௒࣭
－ 43 －
 㸧἞⏣๓㸦࡚࡚̿࠶ࢆⅬど࡟ࡁືࡢ⪃ᛮࡢᚐ⏕̿᪉ࡾᅾࡢၿᨵᴗᤵࡿ࡚⫱ࢆဨᩍ࠸ὸࡢ㦂⤒
Ἵ㺀ࠋࡽ࠿ࡓࡏ࠿Ἵࢆ㨣㉥ࡣ㨣㟷ࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡓࡗ
ᵓ࠺࠸࡜࠸ᝏࡣ㨣㟷ࡓࡏࡲࡋ ᝒࠊ࡛ࡢ࡞㺁࠸ࡋᝒ㸻ࡃ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᅗ
ࢆ࡚࡭ࡍ࡟࠸஫࠾㺀221θࠊࡣ⩏ᐃࡢ㐩཭࠸࠸ࡢ㹄࣭
ࠊ࡚ࡋฟࡅࡽࡉࢆ࡚࡭ࡍࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜㺁ࡿࡏฟࡅࡽࡉ
࠺࠸࡜ࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡍࡈ㐣ࡃⓑ㠃ࠊࡿࡵࡋᴦ࡟⥴୍
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ぬឤ
 㺁㸽ࡣ࡜᝟཭࠸ࡓࡏࡉ࠼⪃࡟㹄ᚐ⏕㺀㸸఍ྖ
ࠊ࠸ᝏ㸻ࡿࡏ࠿Ἵ㺀࡛ࡢ࡞㺁࠸ࡋᝒ㸻ࡃἽ㺀101θࡣ㹄࣭
࡞࠿ࡋ᝿Ⓨ࡞⣧༢ࠊࡓࡗゝ࡜㺁࠸࡞ࡣࡃⰋࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ
࠶ࡶ᝟཭ࡘ❧ࡾᡂ࡚ࡗࡼ࡟៏ᡃࡸ≅≛ࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠸
 ࠋ࠸ࡓࡏࡉࡌឤࢆ࡜ࡇࡿ
࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃᩆࠊ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟᝟཭࣭
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡃࡘയ࡚ࡗࡼ࡟᝟཭ࠊࡓࡲࠊࡾ
཭ࡀ㹄࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ▱ࢆࢀࡑࠋ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ▱ࢆ࡜
 ࠋ࠸࠸࡜ࡿ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟᝟
 )┠ᖺ 2(ࣉ࣮ࣝࢢ㹁
ࡢࡾ࿘ࠊ࠸↓ࡀಙ⮬㺀ࡣ㹄ࡓ࠸⫈ࡽ࠿ㅍᩍ㹗࡟๓஦࣭
ࢶ࣮࣏ࢫࠊ᱁ᛶ࡞ⓗື⬟ࡃື࡚ࡵࡌࡣࡀᛂ཯ࡸ♧ᣦ
ࠊ࡟ࡿࡍ ᥎ࠋࡓࡗ࠶࡛㺁ࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡛ࡅࡔຊ⬟࡛⬟୓
ሙ࡞๢┿ࠊᚐ⏕࠸࡞᮶ฟࡣ࠼⪃࠸῝࡚ࢀࡉὶ࡟ࡄࡍ
 ࠋࡓࡋほཧ࡛ゎ⌮࠺࠸࡜ᚐ⏕ࡍ࠿ࡲࡈ࡚ࡋ໬Ⲕࢆ
࠸࠸㺀࡚ࡋ࡜᝿ணゝⓎࡢ㹄ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ձၥⓎ 540θ࣭
ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡓࡋࢆࡅศ㢮ศ࠺࠸࡜㺁㐩཭࠸ᝏ㺀ࠊ㺁㐩཭
450θ㺁ࡍࡲ࠸࡚ࡗ㏞㺀840θࡢ㹄ࠊࡀࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆ
࠸㦫ࡎ᮶ฟ᝿ணࡣ࠼⟅࠺࠸࡜㺁ࡍࡲ࠸࡚ࡗ㏞ࠊࡔࡲ㺀
 ࠋࡓ
ࡇࡗ࠿ࠊࡣゝⓎ࠺࠸࡜㺁࠺㏞㺀ࡢ 450࣭840θࡢࡑ࣭
࡛ࡢࡓࡗࡔ㛫᫬ࡢࡂ࡞ࡘࡢ࡛ࡲࡃࡘ࠸ᛮࢆⴥゝ࠸࠸
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ
࡟㏆㌟ࡢศ⮬ࡀᅖ⠊࠺࠸࡜㺁ே཭㺀ࠊࡣぢពࡢேᮏ࣭
࠸ࡤࢀࡅࡋᴦࠊࡎ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡃᥥ࠸ᛮ࠿ࡋ࡟ேࡿ࠸
ࡢほ᝟཭࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࢀࢀࡃ࡚ࡆ࠶ࡕࡶࢆศ⮬ࠊ࠸
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼⪃ࠊ࠿ࡋ࡛୰ࡢᅖ⠊
ᙇࡗᘬ࡟ぢពࡢே཭ࡣ㹄ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ղၥⓎ 201θ࣭
ᘬ࡟ぢពࡢⰋ㧗 811θࠊᕼ཭ 611θࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࢀࡽ
᮶ฟࡀ࡜ࡇࡍฟࡅࡽࡉࢆ࡚࡭ࡍ㺀࡛ 221θࠊࢀࡽᙇࡗ
࠿ࡋࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛࡟ࡓࡅ࡙⨨఩࡜᝟཭ࡢ┿ࡀ࡜ࡇ㺁ࡿ
࡞ࡿࡍព⩻ࠊ࡜ࡿࢀࡉ᦬ᣦ࡟ㅍᩍ㹗ࡶ࠼⪃ࡢࡑࠊࡋ
ࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ㄽ⤖ࡓࡗࡲᅛࡢࡾ࡞ศ⮬ࠊ࡝
 ࠋࡿࢀ
࡜ࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼⪃࡟ᙜᮏࢆ್౯࠸῝ࡣ㹄࣭
ὶ࡟ே௚ࠋࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࡓ࠸࡚࠼⪃ࡾ࠿ࡗࡋ࡜࠺࠸
ཷࢆぢពࡢே௚ࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ
ᤊ࡜ࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉᒎⓎࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊࢀධࡅ
ே཭ࡢᚋ௒ࠊ࡟ᨾࡀࡿ࠶࡛ᇈ↓⢋⣧ࠋ࠿࠸࡞ࢀࡽ࠼
࡛ࡢࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆᗈࢆ㔝〈ࡢ᪉࠼⪃࡛➨ḟ
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ
࡚࠸ࡀศ⮬࡟ᚰ୰ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿ಀ㛵㐩཭ࡢᅾ⌧࣭
ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞ࡃ࡞ࢀࡽ࠼⪃ࢆ஦≀࠿ࡋ࡛Ⅼほࡢศ⮬
⮬㺀ࠊ࠸㣴࡟࠿࠸ࢆ⥺┠࠺࠸࡜㺁⪅௚㺀ࠋࡿࡍࡀẼࡿ࠶
࠿ࡿࡏࡉࡵ῝࡛ࡲ࠼⪃ࡢᆺྥ᪉཮ࡢ࡜㺁⪅௚㺀࡜㺁ᕫ
 ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࡀ
㛫ࡿ᮶ฟ᭷ඹ࡛ࡲࡳࡋⱞࡸ᜼ᚋࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡧ႐࣭
࡜ࡇࡿ࡞࡟せࡀᴗᤵࡢᚨ㐨ࡸႠ⤒⣭Ꮫࡢ㡭᪥ࠊࡣ᯶
 ࠋࡓࡋ㆑ㄆ෌ࢆ
ࡕ❧࡟㢌ඛࡢࢫࣛࢡ࡚ࡋ࡜㛗ᅋ࡛⚍⫱యࠊ㌟⮬㹄࣭
᪉୍ࡢࡑࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㈇⮬࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡗᙇࡗᘬ
࠿௜Ẽࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࡓ❧࡚ࡋ࡜㛗ᅋࢆ㹄ࡣே཭ࠊ࡛
ࠊࡤࡅ௜Ẽࡀ㹄࡟࡜ࡇࡢࡑࠋࡓ࠸࡚࠼ᨭ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞
࡞࡟࡜ࡇࡃ௜Ẽ࡟㺁ࡉࡋࡽࡤࡍࡢ᝟཭㺀ࡿ࠶࡟࠸ࡽࡡ
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
 )┠ᖺ 1(ࣉ࣮ࣝࢢ㹂
300θ࡟᫬ࡓࢀ࠿⪺࡜㺁㸽ࡣ࡜ᚨ㐨㺀200θ࡟ึ࣭᭱
࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋゝⓎࡃࡋ࠿࠾ⓑ㠃࡜㺁ࡍ࡛ᙉຮ⏕ே㺀
࠶࡛ᚐ⏕࠸ᙅࡣᐇࡀࡿ࠸࡚ࡗ⯙ࡿ᣺࡟࠺ࡑᙉぢ୍ࡽ
ࢆࡉᙅࡢࡑࠊ࡛ᡭⱞࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡃ῝ࢆ஦≀ࠋ࠺ࢁ
 ࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑ㞃
㏉ࡾ⧞ࢆ㺁࠸࡞ࡽ࠿ศ㺀㹼640θࠊࡽ࠿ၥⓎࡢึ࣭᭱
࠸࡞ࢀࡽ࠼⟅ࡾࡁࡗࡣࢆ஦≀ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋゝⓎࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛ᚐ⏕
ࡃ࠸࡚ࡗ㏣ࢆ᝿ឤࡢึ᭱ࠋ࠸࡞࡚ᣢࡀಙ⮬࡟ศ⮬࣭
ព࠺࠸࡜㺁㐩཭࠸࠸㺀㹼250θ࡚ࡋᑐ࡟㨣㟷ࠊ࡛㝵ẁ
060 4࣭50θ࡜ࡿࢀࡉྡᣦࡣ㹄ࠊ୰ࡿ࠸࡚ฟࡃከࡀぢ
ࢆᏊᵝᚋࡢࡑࠋࡓ࠸࡚࠼⟅࡜㺁ࡍࡲ࠸࡚ࡗ㏞ࠊࡔࡲ㺀
☜ࡅ࠿ࡋヰ࡜ᗘఱ࡟ᚐ⏕ࡢ㞄ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ぢࡃࡽࡤࡋ
ࡵồࢆពྠ࡟ேࡢ௚ࠋࡓࡗ࠶ࡃከࡀ㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋㄆ
࠸࡞᮶ฟ࡟ⴥゝ࡜࠸࡞ࡀಙ⮬࡟ศ⮬ࠊࡽ࠿ጼࡿ࠸࡚
 ࠋࡓࡋ᝿ண࡜
ฟࡅࡽࡉࢆศ⮬㺀221θࡣ࡜㐩཭࠸࠸࡚ࡗ࡜࡟㹄࣭
࠿ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࠺࡝ࡀᡭ┦ࡶࡾࡼேᮏࠊ᫬ࡓࡗゝ࡜㺁ࡍ
ࡣ࡜㐩཭࠸࠸࡛୰ࡢ㹄ࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ẽࡀ
㺁ࡍฟࡅࡽࡉ㺀ࠊࡀ࠺ᛮࡣࡓࡗ࠿࡞ࡋࡾࡁࡗࡣࠊࡀ࠿ఱ
࠸ࡋḧ࡚ࡵㄆ࡟࠸஫ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚ฟࡀⴥゝ࠺࠸࡜
 ࠋࡿ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀ࠼⪃࠺࠸࡜
ឤ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉฟࡁᘬ࡛Ẽᅖ㞺ࡢࡾ࿘ࡀᚰᮏࡢ㹄࣭
᭱࡜㺁࠸࡞ࡽ࠿ศ㺀640θ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡌ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡁ኱ࡀ࡜ࡇࡓ࠼ゝ࡟ึ
ࡗ࠶ࡀぢⓎ࡞ࡓ᪂࡚࠸ࡘ࡟㹄ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆయ඲㆟༠ͤ(
❧ࢆㄝ௬ࠊ࠿ࡢ࡞ᚐ⏕࡞ࢇ࡝ࡀ㹄ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
－ 53 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
࡚㆟ㄽࡀฟ᮶࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊⓎゝࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊ㹄ࡢ௙ⲡ࠿ࡽࡶ⌮ゎࢆヨࡳࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᤵᴗࡢ୰࡛ࡢ㹄ࡢኚᐜࢆᤊ࠼ࡿ࡞࡝ࡋ
࡚ࠊ㹄ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ཭ேࡢຊࡀᚲせ࡜⤖
ㄽ௜ࡅࠊ㹄ࢆ௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᡂ㛗ࡉࡏࡓࡽࡼ࠸࠿ࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋ㹄ࡢ௒ᚋࡢྍ⬟ᛶ࡟ゝ
ཬࡋࡓࡾࡶࡋ࡚࠸ࡿ)  
 
8.3 ᤵᴗ⪅ࡢ཯┬ 
ࡼࡃ࠶ࡿࡢࡀࠊᤵᴗ⪅ࡢ཯┬࠿ࡽጞࡲࡿ༠㆟࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᩍဨ࡟ࡣᤵᴗ⪅ࡀ཯┬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
ᨵࡵ࡚ᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡟㐲៖ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡛
ࡣᤵᴗᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ᤵᴗ⪅ࡢ཯┬ࡣ
༠㆟඲యࢆ⤊࠼࡚࠿ࡽ࡟ࡋࡓ࠸ࠋ௨ୗࠊᤵᴗ⪅ࡢ཯
┬ࢆ㹗ᩍㅍࡢⓎゝ㏻ࡾ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࠋ(ͤࡣ➹⪅ࡢࢥ࣓
ࣥࢺ) 
࢔㸬ᗙᖍ 
㺀ᰯ㛗ඛ⏕(➹⪅)࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛෇ᙧࡢᤵᴗ
࡟ึࡵ࡚ᣮᡓࡋࡓࠋᮏ㡢ࢆฟࡉࡏࠊࡼࡾヰࡋྜ࠸࡟
㞟୰ࡉࡏࡿຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ㺁(ͤ෇ᆺࡢᗙᖍࢆࣇ࣮ࣝࢶ
ࣂࢫࢣࢵࢺᆺᗙᖍ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡉ࡚ࠊࡇࢀ࡟⮳ࡗ
ࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋ㹆ᩍㅍ࠿ࡽ㺀࡝࠺ࡶᤵᴗࡀࠊᩍဨ࠿ࡽ
⏕ᚐ࡬࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟୍᪉㏻⾜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㺁࡜┦
ㄯࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㺀ᮘࢆྲྀࡗᡶࡗࡓࡽ㺁࡜ᥦ᱌ࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀጞࡲࡾ࡛࠶ࡿ) 
࢖㸬ࡲ࡜ࡵ 
㺀཭᝟࡜࠸࠺౯್࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬ศࡢ୰࡛ⴠࡕࡁࢀ࡚
࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᤵᴗࡢ⤊ࢃࡾ᪉ࠊ
≉࡟᭱ᚋࡢヰ(θ127)ࡣ⏕ᚐࡢᚰ࡟ⴠࡕ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓ㺁 
࢘㸬Ⓨၥ 
㺀Ⓨၥࡣ 2 ࡘࡲ࡛࡜࠸࠺ᰯ㛗ඛ⏕࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࢆࡶࡽ࠸ࠊ⤠ࡗࡓⓎၥ࡛ࠊᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿⰋࡉࢆ
ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋࡲࡓࠊࡼࡾ⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶ࡿⓎၥࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᩍᮦゎ㔘࡜⏕ᚐ⌮ゎࡀᚲ
せࡔ࡜ᨵࡵ࡚ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ㺁 
࢚㸬Ꮫ⣭⤒Ⴀ 
㺀㸯ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ᢳฟ⏕ᚐ㹄࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚Ꮫ⣭
⤒Ⴀࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋ㹄࡟┤᥋ⓗ࡞ᣦᑟࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࡲࡎࡣ࿘ࡾࡢ⏕ᚐࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓࠋࡑࡢ
࿘ࡾࡢ⏕ᚐࡀࠊ㹄࡟࠸࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ
ࡼ࠺࡞Ꮫ⣭ࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚ࡁࡓ㺁(ͤ࡜ࡾࢃࡅ
㐨ᚨࡢᤵᴗ࡟ࡣࠊᏛ⣭⤒Ⴀࡀ཯ᫎࡉࢀࡿࠋᩍᐊࡢ✵
Ẽ࡛ࠊᏛ⣭⤒Ⴀࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ୍
▐࡟ࡋ࡚ศ࠿ࡿ) 
࢜㸬㐨ᚨࡢᤵᴗࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ 
㺀㐨ᚨࡢᤵᴗࡢ኱ษࡉࢆࠊᨵࡵ࡚ឤࡌࡓ㸯᫬㛫࡛࠶
ࡗࡓࠋ௒ᚋࡶࠊ㐨ᚨࡢᤵᴗ࡛຾㈇ࡍࡿẼᣢࡕ࡛ࠊྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸㺁(ͤ㐨ᚨࡢᤵᴗࡣࠊ⏕ᚐࢆ῝ࡃ⌮
ゎࡍࡿࡓࡵࡢ᫬㛫࡛࠶ࡿ) 
࢝㸬ᤵᴗࢆ⤊࠼࡚ 
㺀㈗㔜࡞య㦂ࡔࡗࡓࠋᤵᴗࢆࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࠊࡓࡃ
ࡉࢇࡢඛ⏕࡜ヰࡀฟ᮶ࡓࡇ࡜ࠊᤵᴗᚋࡢ᳨ウ఍࡛ᤵ
ᴗ(⏕ᚐ㹄)࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ⮬ศࡢ
㈈⏘࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛⏕ᚐ⌮ゎࡣࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢᩍ
ဨ࡜ࡋ࡚ࡢỌ㐲ࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋᰯ㛗ඛ⏕
࠿ࡽࠊ᪥ᖖࡢᤵᴗࡢᨵၿࢆᖖ࡟ゝࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㹉
୰Ꮫᰯࡢඛ⏕㐩࡜ᤵᴗᨵၿࢆษ☩⌶☻ࡋ࡞ࡀࡽᩍဨ
࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺㺁 
 
 
9 ᤵᴗศᯒࡢලయ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊ㸯᫬㛫ࡢヲ⣽࡞ᤵᴗグ㘓(㏲ㄒグ㘓)ࢆ
ά⏝ࡋ⏕ᚐ⌮ゎࢆ᰾࡟ࡋࡓᤵᴗศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᤵ
ᴗᨵၿࡢᰕ࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡼࡗ࡚ᤵᴗᚋࡢ༠㆟ࡶ⏕ᚐ
㹄ࡢᛮ⪃ࡢືࡁࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ
㹄ࡢᛮ⪃ࡢືࡁࡣᏛ⣭඲యࡢᛮ⪃ࡢືࡁ(⏕ᚐ୍ே
୍ேࡢᛮ⪃ࡢືࡁࡢ㞟ྜయ)ࡢ୰ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ
࡛ࡣࠊࡑࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࠊࡣࡌࡵ࡟Ꮫ⣭඲యࡢᛮ⪃
ࡢືࡁࢆᩚ⌮ࡋࡓ࠺࠼࡛ᢳฟ⏕ᚐ㹄ࡢᛮ⪃ࡢືࡁࢆ
ᤊ࠼࡚࠸ࡃࠋ 
 
9.1 Ꮫ⣭඲యࡢᛮ⪃ࡢືࡁ 
㏲ㄒグ㘓࠿ࡽ඲యࡢᛮ⪃ࡢືࡁࢆ㏣࠺ࠋ 
࢔㸬࣮࣮࢟࣡ࢻ⮬ᕫ≛≅ 
⏕ᚐࡣ㉥㨣࡜㟷㨣ࡢ⾜ື࠿ࡽ཭㐩࡜ࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼
࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢᤵᴗࡢ࣐ࣖሙ(Ⓨၥձղ)ࡢ
࣮࣮࢟࣡ࢻࡣ⮬ᕫ≛≅࡜⪃࠼ࡿࠋఱᨾ࡞ࡽࡇࡢᩍᮦ
࡛㆟ㄽࡍࡿࡢࡣࠊ㟷㨣ࡢ⾜Ⅽࡣ⮬ᕫ≛≅࡞ࡢ࠿࡝࠺
࠿࡜࠸࠺ᩍᮦゎ㔘ࡀ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡼࡗ࡚⏕ᚐࡢⓎゝ࠿ࡽఱ᫬ࡑࡢ࣮࣡ࢻࡀฟࡉࢀࡿ࠿
࡝࠺࠿ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㺀⮬ᕫ≛≅㺁ࡣண
᝿ࡼࡾ᪩࠸ẁ㝵ࠊᩍᮦࢆㄞࢇࡔᚋࡢึⓎឤ᝿࡛㺀㉥㨣
ࡢࡓࡵ࡟⮬ศࢆ≛≅࡟ࡋ࡚͐ఱ࡜ゝ࠺ࢇ࡛ࡍ࠿ࡡ͐
⮬ศࢆ≛≅࡟ࡋ࡚཭㐩ࡢࡇ࡜ࢆᛮ࠺㟷㨣ࡣඃࡋ࠸
(θ028)㺁࡜ᬛஓ࠿ࡽฟࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ
㹗ᩍㅍ࡟ࡣண᝿እ࡛࠶ࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⏕ᚐࡢᛮ⪃ࡣண᝿እ࡟ືࡃࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡇ࡟ᤵᴗࡢ㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿࠋ  
࢖㸬ᦆᚓ 
－ 36 －
 㸧἞⏣๓㸦࡚࡚̿࠶ࢆⅬど࡟ࡁືࡢ⪃ᛮࡢᚐ⏕̿᪉ࡾᅾࡢၿᨵᴗᤵࡿ࡚⫱ࢆဨᩍ࠸ὸࡢ㦂⤒
ࡓ͐࠺ᛮ࡜ࡔ㐩཭࠸࠸㺀ࡢኴᗉࠊࡣ⪃ᛮࡢయ඲࡟ḟ
ࡋࡑ㺁)380θ(ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ┈฼࡟㨣ࡢ༉୍ࡓࡗ
ࠊ࡟ࡵࡓࡢ㨣㉥ࡣ㨣㟷͐࠸࡞ࡷࡌ㐩཭࠸࠸㺀ࡢ⾰ⵇࠊ࡚
ᚓᦆࢆಀ㛵㐩཭ࡽ࠿ゝⓎࡢ㺁)780θ(͐ࡿࡍᦆࡀศ⮬
 ࠋࡿ࠿ศࡀࡢࡿ࠸࡚࠸ື࡜࠺ࡼ࠼⪃࡛
 ࠸ྜᗘࡢ)⏝ಙ(㢗ಙ㸬࢘
ࡢࡾࡀࡍࡾ㏻ࠊࡤ࠼౛㺀ࡢᕷ ྂࠊࡣ⪃ᛮࡢయ඲࡟ḟ
ࠊ࡟ࡾࢃ௦㌟࡟᫬ࡢࡑࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉࡉ࡛ࣇ࢖ࢼ࡟ே
࠸࡚᮶ฟ㢗ಙࠊ࡜࠸࠸ࡀ௰࠸ࡽࡄࡿࢀࡽࡆ࠶࡚ࡗᏲ
㢪࡜࠸ࡓࡏࡉ⌧ᐇࢆ࠸ᛮࡢ㨣㉥㺀ࡢ௓㞝ࠊ㺁)390θ(ࡿ
ゝⓎࡢ㺁)501θ(㐩཭࠸࠸ࡀኈྠ㨣ࡿ࠼ྜࡋ⏝ಙࠊ࠺
࡟ࠊ࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࡿ᮶ฟ)⏝ಙ(㢗ಙࠊᚋ
 ࠋࡃ࠸࡚࠸ື
ࡃ࠸࡚ࡋฟࡁᑟࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ఱࡣ࡜㐩཭ࡽ࠿ࡇࡇ
㐪ࡣ࡜ࡇ࠺㐪ࠊ࡚ࡵṆࡅཷ࡚࡭ࡍࢆ࡜ࡇࡢᡭ┦㺀ࡀࡢ
θ(͐࠸࠸ࡀᆅᚰᒃ㺀ࠊ㺁)஀⥤ 701θ(ಀ㛵ࡿ࠼ゝ࡜࠺
๓ 111θ(ࡿࡆ࠶࡚ࡗ࠶ࡾ࠿ศ࡟࠸஫㺀ࠊ㺁)⏤┿ 901
࠸⪺ࡽࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸㎞ࠊ࠺ྜࡋゎ⌮࠸஫࠾㺀ࠊ㺁)ᕝ
཭ 611θ(ࡿࢀࡃ࡚ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࠊࡿࢀࡃ࡚
㢪࠾ࠊ࡚ࢀࡃ࡚࠸⪺ࡾࡁࡗࡣࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝ㺀ࠊ㺁)ᕼ
࠶࡛㺁)Ⰻ㧗 811θ(ࡿࢀࡃ࡚࠸⪺ࡾ࠿ࡗࡋࠊࡽࡓࡋ࠸
ࠊࡎࡏ஦ࡋ㞃ࠊࡿࡏฟࡅࡽࡉࢆ㒊඲㺀ࡢ㹄ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ
࡞ࡘ࡟㺁)221θ(㹅㹌ࡣ஦ࡋ㞃ࠋࡿࡏฟࡅࡽࡉࡽ࠿ᚰ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡗࡀ
 ឤ㞳㊥ࡢࡾࢃ㛵㸬࢚
࡟࠺ᛮࡀ⚾㺀ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟Ẽࢆឤ㞳㊥ࡢࡾࢃ㛵
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃࡼࠊࡣࢀࡑ࡝ࡅ࠺ᛮ࡜ࡔ㐩཭࠸࠸ࠊࡣ
ࠋ࠸ࡋ࡯࡚࠸ᘬࡣ⥺୍ࡶ࡛㐩཭࠸࠸ࠋࡓࡂࡍࡾࢃ㛵
࠿ࡼࡽ࡞ࡿ࠼⪃ࢆ࠿ఱ࡟⥴୍ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ࡛ࡲࡇࡑ
ࡸࡶศ⮬ࠊ࡝ࡅࡔ㐩཭㸽࡞࠿ࡂ㐣ࡾࡸ㺀㺁)590θ(ࡓࡗ
ゝⓎࡢࠎ⳯ࡢ㺁)790θ(ࡓࡗ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿࡆ࠶࡚ࡗ
ࡢ࡛ᴗᤵࡢᚐ⏕㺀࡟ඛࠋ࠸῝࿡⯆ࡣゝⓎࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࡟ᇶࢆไయ⪃ᛮࡢࡑࡣࡁືࡢ⪃ᛮ
ࡇ࡟ࡉࡲࠊࡀࡓ࡭㏙࡜㺁ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡛ࡳⁱ࡟ゝⓎࡀࢀ
 ࠋࡿ࠼ぢ࡚ࡅ㏱ࡀไయ⪃ᛮࠊࡽ࠿ゝⓎࡢ
ᰯᏛࡳᝎ࡛ಀ㛵㛫ேࡢ࡜㐩཭ࠊࡣࠎ⳯ࠊᮇ᫬ࡢࡇ
ࡉࡲࡣゝⓎࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᚐ⏕ࡓࡗ࡞࡟ࡕࡀࡋᖍḞࡶ
ࠎ⳯ࡓࡋᙳᢞᕫ⮬࡟)㨣㉥࡜㨣㟷(≀ேሙⓏࡢᮦᩍ࡟
ࡅ࠾࡟⏕ᖺ 2 Ꮫ୰ࠊࡣゝⓎࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡧྉࡢᚰࡢ
ࡓࡋ㔘ゎ࡜㡢ᮏࡿ࠸࡚ࡗㄒ≀ࢆࡉࡋ㞴ࡢಀ㛵ே཭ࡿ
 ࠋ࠸
ࡽࡆ࠶࡚ࡋᐹ࡛Ẽᅖ㞺ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞᎘㺀ࠊࡓࡲ
ࡓࡋ࡜㢟ၥࢆឤ㞳㊥ࡶゝⓎ࠺࠸࡜㺁)ᕝ๓ 311θ(ࡿࢀ
θ(࠸ࡋ࡯࡚࠸ᘬࢆ⥺୍㺀ࡢࠎ⳯ࠊ࡚ࡉࠋࡿ࠶࡛⪃ᛮ
ᅖ㞺㺀࠺ゝࡀᕝ๓ࡣ࡟ࡿࡍ⌧ᐇࢆ࠸㢪࠺࠸࡜㺁)590
ࢁࡔࡢ࡞せᚲࡀ࡜ࡇ㺁)311θ(ࡿࢀࡽࡆ࠶࡚ࡋᐹ࡛Ẽ
ࡢ⪃ᛮࡢ௚ࠊࡣ)ゝⓎ(ࡁືࡢ⪃ᛮࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺
ࠊࡾࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟௚ࡾࡓࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ)ゝⓎ(ࡁື
࡚࠼ぢࡀࢀࡑࡽ࠿㘓グㄒ㏲ࠋࡿ࠸࡚ࡗྜࡳ⤡࡟㞧」
࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡏࡉ㛗ᡂࢆᚐ⏕ࡑࡇ࠸ྜࡳ⤡ࡢࡇࠋࡿࡃ
 ࠋ࠺ࢁ࠶
 
 ࡁືࡢ⪃ᛮࡢ㹄ᚐ⏕ฟᢳ 2.9
ࡢᴗᤵࡣ⪅ᴗᤵࠊྜሙࡿࡍᯒศࢆᚐ⏕ฟᢳ࡟ⓗ⯡୍
࡞ᑡࡀᩘᅇゝⓎࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍࢆྡᣦⓗᅗព࡛┠⠇
Ⓨᅇ  ࡣ㹄ᅇ௒ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࢀࡽ࠼⪏࡟ᯒศ࡜࠸
ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀᩘᅇ࡞࠺ࡼࡢᴗᤵࡢࡇప ᭱ࠋࡿ࠸࡚ࡋゝ
ࡍฟࡁᢤࢆゝⓎࡢ㎶࿘ࡢࡑ࡜ゝⓎࡢᚐ⏕ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑ
ࠋࡿ࠶࡛ⓗᯝຠࡣ࡟࠺㏣ࢆࡁືࡢ⪃ᛮࡢᚐ⏕ฟᢳࡀ࡜ࡇ
ࠋࡍฟࡁᢤࢆゝⓎࡢ㹄ᚐ⏕ฟᢳ࡟ୗ௨
ゝⓎࡢ㹄ᚐ⏕ฟᢳ㸬࢔
➼ゝⓎࡢ㹄ᚐ⏕ฟᢳ࣭㹒㸻ㅍᩍ㹗 θ
㸽ࡣ࡜ᚨ㐨 㹒 
ᙉຮ⏕ேࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ 㹄 
͐ࡤ࠼ゝ࡜᪥  ᭶  㹒 
ศ⠇ 㹄 
㸽ࡓࡋࡁࡲ㇋ 㹒 
ࢇ࠺ 㹄 
㸽ࡓࡋฟ࠸㏣ࢆఱ 㹒 
㹄 
࠸ᙅࡢศ⮬͐ನࡣᩛࡢನࠋ㌟⮬ನ
࠸ࡓࡋฟ࠸㏣ࢆࢁࡇ࡜
㹒 
ၥⓎ࠿ࡍ࡛㐩཭࠸࠸ࡣ㨣㟷ࠊࡣ࡛
ձ
ࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ศ 㹄 
㸽ࡀఱ 㹒 
ࡍࡲ࠸࡚ࡗ㏞ 㹄 
㸽ࡿ࠸࡚ࡗ㏞࠺࡝ 㹒 
㹄 
ᮏࠊࡀࡓࡗࡸ࡟ࡵࡓࡢ㨣㉥ࡣ㨣㟷
ࡀࡾṧᚰࡣ㨣㉥ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣᙜ
͐ࡿ࠶
㸽࠺ᛮ࠺࡝ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ぢពࡢ㹄 㹒 
ᖹᜤ 
ࡸ࡚ࡗᛮࢆ࡜ࡇࡢ࠸஫࠾ࡀ࠸஫࠾
㐩཭࠸࠸ࠊࡽ࠿ࡔࢇࡓࡗ
㸽࠺࡝ 㹒 
ࡍࡲ࠸࡚ࡗ㏞ࠊࡔࡲ 㹄 
ࡎࡍ 㹒 
࠺ᛮ࡜ࡔ㐩཭࠸࠸ ࡎࡍ 
㸽࡛ఱ 㹒 
ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋࡃⰋ௰࡜㛫ேࡣ㨣㉥ ࡎࡍ 
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࡚ࡗࡸ࡟ࡵࡓࡢ㨣㉥ࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚
࠿࡞ࢀᭀࡀ㨣㟷ࠋࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡆ࠶
࠸࡞᮶ฟࡃⰋ௰࡜㛫ேࠊࡽࡓࡗ
㹒 
㐩཭࠸࠸ࠊࡽ࠿ࡓࡏࡉᡂ㐩ࢆⓗ┠
㸽࡜ࡔ
ࡿ࠸࡚ࡗ㏞ࠊࡔࡲ 㹄 
㸽㐩཭࠸࠸ࡣ㨣㟷 㹒 
㹄 
ࡍ࡛࠸࠸࡚࠼ኚࢆヰࡋᑡࠊ⏕ඛ
ఱ㺀㸽ࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱ⴥゝࡢࡇ㸽࠿
ࢆ࠿ఱࠊࡣࡢࡶࡓࡋ࡜࠺ࡼᚓࢆ࠿
㺁࠺ኻ
㸽㐩཭࠸࠸ࡣ㨣㟷ࠊ࡛ࠋ࡞࠸ࡈࡍ 㹒 
㹄 
࠿ࡢ࡞㐩཭࠸࠸ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡕࡗ࡝
࠿ఱ͐ࠋࡿ࠿࠿ࡗࡦࠊ࠿ࢇ࡞㸽࡞
࠸࡞࡚ࡗ࠿ࡘぢࠊࡀ
㹒 
࠸ேࡿࢀࡃ࡚ࡅࡘぢࢆ࠿ఱࡢ㹄
㸽ࡿ
ኴᗉ 
࡟ࡵࡓࡢே୍ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ㐩཭࠸࠸
ࡉࡃࡓࠋࡍࡘ࠺࡟ື⾜࡚࠼⪃࠿ఱ
㨣ࡢ༉୍ࡓࡗࡓࠊࡃ࡞ࡣ࡛ேࡢࢇ
ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ┈฼࡟
㸽㐩཭ࠊࡤ࠼ᡶࢆ≅≛ 㹒 
ࡍ࡛࠸᪩ࡔࡲࡣ࡟൅ࠋࡍ࡛࠸ࡋ㞴 ኴᗉ 
㸽㐩཭ࡤ࠼ᡶࢆ≅≛ࠊ࡟ேࡢࡑ 㹒 
⾰ⵇ 
࡚ࡗ࠸࡞ࡷࡌ㐩཭࠸࠸ࠊࡾࡲࢇ࠶
ศ⮬ࠊ࡟ࡵࡓࡢ㨣㉥ࡣ㨣㟷ࠋ࠺ᛮ
ࡢࡑࠋࡓฟ࡟᪑ࡀ㨣㟷ࠋࡿࡍᦆࡀ
ࡽ࠿㨣㉥ࠊࡽ࠿࠸࡞᮶ฟࡶఱ࡟㛫
ࡆ࠶࡚ࡗࡸࡶఱ࡟ࡵࡓࡢ㨣㟷ࠊࡣ
࠸࡞࠸࡚
㸽࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗࡦ࡟ࡇࡑ 㹒 
࠸ࡣ 㹄 
㹒 
࡜ࡇ࡚ࡗࡢ࠸࡞ࡷࡌ㊊‶ࡢ㨣㟷
ࡓ࠸࡛ࢇᝎ࡜ࡗࡎࠋ࠿
㹄 
᭩࡜ࡓ࠸Ἵࡶᗘ㸱ࡶᗘ㸰ࠊ࡜ࡗ࠼
࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᜼ᚋࡶ㨣㉥ࠋࡿ࠶࡚࠸
࠸࡞ࡷࡌ㐩཭࠸࠸ࠊࡽ
㹒 
ၥⓎ㸽㐩཭࡞ࢇ࡝ࠊ࡚ࡗ㐩཭࠸࠸
ղ
㸽ࡤࢀ࠸ࡀேࡓࡋࡾ࠿ࡗࡋ 㹒 
㹄 
ࠊࡎࡏ஦ࡋ㞃ࠊࡿࡏฟࡅࡽࡉࢆ㒊඲
㹌ࡣ஦ࡋ㞃ࠋࡿࡏฟࡅࡽࡉࡽ࠿ᚰ
㹅
㹒 
࠸ࡶ࡛ࡍฟࡅࡽࡉࡀ㐩཭ࡢ᪉୍
㸽࠸
ࡍ࡛ࡵࡔ 㹄 
㹒 
࡚࠸ᘬ⥺୍ࡶ࡛㐩཭࠸࠸㺀ࠊࡣࠎ⳯
࠸࡚ࡃ࡞ࡉฟࡅࡽࡉ㒊඲ࠊ㺁࠸ࡋ࡯
ࡼࡓࡗゝ࡚ࡗࡼ࠸
㹄 
࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡉฟࡅࡽࡉࠊ࡜ࡗ㹼࠼
࡞࠸࠸࡚ࡃ࡞ࢃ౑ࢆẼࠊ࡝ࢀࡅ࠸
㐩཭࠸࠸ࠊࡽ
 ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗࡦ࡟ఱࡣ㹄㸬࢖
ゝⓎࡢᚐ⏕ࡢ௚ࡢ㎶࿘ࡢࡑ࡜㹄ࢆࡁືࡢ⪃ᛮࡢ㹄
 ࠋࡿࡍᯒศࡽ࠿
㺁)900θ(࠸ࡓࡋฟ࠸㏣ࢆࢁࡇ࡜࠸ᙅࡢศ⮬㺀ࡣ㹄
ࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡢ࡞ఱࡣࡉᙅࡢ㹄ࠋࡿ࠸࡚ࡋゝⓎ࡜
ࢁࡔࡢࡓࡏฟ࠸㏣ࢆࢁࡇ࡜࠸ᙅࡢศ⮬ࠊ࡛ᴗᤵࡢࡇ
 ࠋ࠿࠺
࡝࠿ࡓ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡟ⓗయලࢆࡉᙅࡢᚰࡢศ⮬ࡀ㹄
࠿ᚰ㺀࡜ࡿࡍ ᥎ࡽ࠿ゝⓎࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ࠿࠺
㹄ࠊࡀࢁࡇ࡜࠸࡞᮶ฟࡀ࡜ࡇ㺁)221θ(ࡍฟࡅࡽࡉࡽ
ࢀ࠶࡛࠺ࡑࠊࡋࡶࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࡉᙅࡢ
࡚ࡗ㏞㺀㺁)640(ࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ศ㺀ࡢ㹄࡛ᴗᤵࡢࡇࠊࡤ
࡜㺁)060࣭450θ(ࡍࡲ࠸࡚ࡗ㏞ࡔࡲ㺀㺁)840θ(ࡍࡲ࠸
ࡓࡋ㔘ゎ࡜ࡓࡋฟࡅࡽࡉࢆࡉᙅࡢ㌟⮬ࡽ࠿ゝⓎ࠺࠸
ࡇࡿ࠸ࡀẼຬࡣࡢࡿࡍゝⓎ࡜࡝࡞㺁࠸࡞ࡽ࠿ศ㺀ࠋ࠸
ࡋฟࡅࡽࡉࢆศ⮬࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ㹄ࠋࡿ࠶࡛࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
ࠊࡣ㹄࠸࡞ࢀษ࠸ゝ࡜㐩཭࠸࠸ࡀ㨣㟷࡛ 180θ࡚ࡉ
ࡢࡇࡣᚐ⏕ࡢࡾ࿘ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗࡦ࡟ఱ
ࠊࡣ㹄ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑ᥈࿨ᠱ⏕୍ࢆࡾ࠿࠿ࡗࡦࡢ㹄
ࡆ࠶࡚ࡗࡸࡶఱ࡟ࡵࡓࡢ㨣㟷ࠊࡣࡽ࠿㨣㉥͐㺀ࡢ⾰ⵇ
ࡇࡑ㺀ࡢㅍᩍ㹗ࠊࡁ⫈ࢆぢព࠺࠸࡜㺁)780θ(࠸࡞࠸࡚
θ(࠸ࡣ㺀࡚ࡋᑐ࡟)890(㸽࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗࡦ࡟
ࡢ࠺ゝ࡜㐩཭ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⟅࡜㺁)990
࡭ࡿ࠶࡛ಀ㛵ࡢྥ᪉཮ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ಀ㛵ࡢ⾜㏻᪉୍ࡣ
ࡦ࡛୰ࡢ㢌ࡢ㹄ࠊࡎࡽࡲ࡜ࡲࡃࡲ࠺ࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ࡁ
 ࠋࡿ᮶ฟ ᥎࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡗ
ࡏฟࡅࡽࡉࢆ㒊඲㺀ࡣࡢ࠸῝࿡⯆࡛⪃ᛮࡢ㹄ࠊ࡚ࡉ
㹌ࡣ஦ࡋ㞃ࠋࡿࡏฟࡅࡽࡉࡽ࠿ᚰࠊࡎࡏ஦ࡋ㞃ࠊࡿ
Ẽࠊ࡝ࢀࡅ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡉฟࡅࡽࡉ㺀ࡽ࠿㺁)221θ(㹅
⟠ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚࠸ືࠊ࡟㺁)621θ(࠸࠸࡚ࡃ࡞ࢃ౑ࢆ
࡞ࢃ౑ࢆẼ㺀࡜㺁ࡍฟࡅࡽࡉ㺀࡛୰ࡢேᮏ㹄ࠋࡿ࠶࡛ᡤ
Ⓨࡢࠎ ⳯ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔពྠࡣ㺁࠸࠸࡚ࡃ
ࢃ౑ࢆẼ㺀ࠊࡾࡼ࡟ࡋ㏉ࡾษࡢㅍᩍ㹗ࡓࡆୖࡾྲྀࢆゝ
ࡉฟࡅࡽࡉ㺀ࡽ࠿⌮ㄽ࠺࠸࡜㺁ࡍฟࡅࡽࡉ࡚඲㸻࠸࡞
－ 83 －
⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨࢆ⫱࡚ࡿᤵᴗᨵၿࡢᅾࡾ᪉̿⏕ᚐࡢᛮ⪃ࡢືࡁ࡟どⅬࢆ࠶࡚࡚̿㸦๓⏣἞㸧 
࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸㺁ࡀ㺀Ẽࢆ౑ࢃࡏ࡞࠸㺁࡟ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸
ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㹄ࡢ࠸࠸཭㐩ࡢᐃ⩏
ࡣ㺀Ẽࢆ౑ࢃ࡞ࡃ࡚࠸࠸㛵ಀ㺁࡜࠸࠺⤖ㄽ࡟฿㐩ࡋࡓ
࡜ゎ㔘ฟ᮶ࡿࠋࡇࡢ⤖ㄽ࡟฿㐩ࡋࡓࡇ࡜ࡇࡑࠊᮏᤵ
ᴗ࡛ࡢ㹄ࡢᡂ㛗࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
10 ࠾ࢃࡾ࡟ 
ᩍဨࡣࠊᩍᐊ࡛ᤵᴗࡔࡅࡸࡗ࡚࠸ࢀࡤࡼ࠸࡜࠸࠺
ࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸ࠋ㺀ᮾࢽ⑓ẼࣀᏊ࢔ࣞࣂಖ೺ᐊࢽ㉮
ࣜࠊ໭ࢽ႖ვ࢔ࣞࣂ௰⿢ࢽධࣜ㺁࡜ࠊẖ᪥ḟ࠿ࡽḟ࡬
࡜ఱ࠿ࡀ㉳ࡇࡾࠊࡑࡢᑐᛂࡶ࠶ࢀࡤ஦ົฎ⌮ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊከࡃࡢᩍဨࡀࠊᤵᴗ◊✲࡟ຊࢆධࢀ
࡞ࡅࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࡘࡘࡶࠊ᪥ࠎࡢᛁࡋࡉ࡟㏣ࢃࢀ࡞ࡀ
ࡽᤵᴗࢆࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅࡢጼࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᩍဨࡣᤵᴗࡢࣉ࡛ࣟ࠶ࡿࠋᖖ࡟ᤵᴗ࡟
ᑐࡍࡿ⮬ᕫኚ㠉ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ࡟㏲ㄒグ㘓ࢆᇶ࡟ᤵᴗศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇࡢᤵᴗࢆᩥ❶໬ࡋ࡚㏲ㄒグ㘓࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊ
㠀ᖖ࡟᫬㛫ࡢ࠿࠿ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ
⏕ᚐࡢⓎゝࡢ୍ࡘ୍ࡘࢆ୹ᛕ࡟ㄞࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࠊ
⏕ᚐࡢⓎゝࡢ㔜ࡉࠊྍ⬟ᛶࡢ኱ࡁࡉࢆឤࡌྲྀࡿࡇ࡜
ࡀฟ᮶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡇ࡜ࡣ⤖ㄽⓗ࡟ࡇࢀࡲ࡛⾲
㠃ⓗ࡞ゝືࡔࡅ࡛㹄ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆᩍဨ࡟✺
ࡁࡘࡅࠊ㹄ࢆᮍ⇍࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
୍ேࡢಶᛶࢆࡶࡗࡓ⏕ᚐ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺
࡟ᩍဨࢆኚ࠼࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ᩍဨࡢᡂ㛗
ࡀ࠶ࡿࠋ  
᭱ᚋ࡟ࠊ㹄ࡢ┿๢࡟㺀ศ࠿ࡾࡲࡏࢇ㺁࡜ゝࡗࡓゝⴥ
࡟㹗ᩍㅍࡀ୍▐ᡞᝨ࠸ࢆぢࡏࡓ⾲᝟ࡣᛀࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶࡞࠸ࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊᩍဨ࡜⏕ᚐࡢ㛫࡟⥭ᙇࡀ⏕ࡌ
࡚࠸ࡓࠋᤵᴗࡣ⏕ᚐ࡜ࡢ┿๢຾㈇࡛࠶ࡿࠋࡔ࠿ࡽ㠃
ⓑ࠸ࠋ 
 
 
ὀ 
㸦1㸧 ᐩᒣ┴ࡢᇼᕝᑠᏛᰯ࣭㟼ᒸ┴ᏳᮾᑠᏛᰯ➼ࠊ᪥ᖖࡢᤵ
ᴗᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᏛᰯࡶ࠶ࡿࠋ 
㸦2㸧 ㅮ⩏୰ᚰࡢᤵᴗࡀࡍ࡭࡚ࡔࡵ࡜ࠊㄽࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋㅮ⩏୰ᚰࡢᤵᴗࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦3㸧 ᪥ᮏࡢᩍ⫱Ꮫ⪅ࠊ㔜ᯇ 㮚Ὀ(ࡋࡆࡲࡘ ࡓ࠿ࡸࡍࠊ1908
㹼1995 ᖺ)1932 ᖺᮾிᩥ⌮⛉኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ⛉༞ࠊᮾிᗓ
㇏ᓥᖌ⠊ᏛᰯㅮᖌࠊᮾிᗓᏛົ㒊໅ົࠊ1946 ᖺᩥ㒊┬
ᩍ⛉᭩ᒁᑠᏛᰯ♫఍⛉ᢸᙜࠊ1948 ᖺዉⰋዪᏊ㧗➼ᖌ⠊
Ꮫᰯ௜ᒓᑠᏛᰯ୺஦ࠊ1952 ᖺྡྂᒇ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍᤵࠋ
ྠ኱ᩍ⫱᪉ἲᏛ◊✲ᐊ࡟࡚ᤵᴗศᯒࡢ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࠋ 
㸦4㸧 ᣦᑟ᱌ࡣᩍᮦࢆᵓ㐀ⓗ࡟⌮ゎࡋࠊィ⏬ⓗ࡟ᤵᴗࢆ⥆ࡅ
ࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ⤒㦂ࡢὸ࠸ᩍဨ
ࡣྲྀࠋ ⤌ࡳ᪉࡟ࡶࡼࡿࡀࠊᣦᑟ᱌ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢຊࡀࡘࡃ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1) ๓⏣἞ⴭࠗ㐨ᚨࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢᝎࡳ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
኱Ꮫᩍ⫱ฟ∧ P7(2015) 
2) ⏣ᓥ⸅ⴭࠗᤵᴗศᯒࡢᡭ㡰࡜⪃࠼᪉࠘㯪᫂᭩ᡣ P18(2001) 
3) ♫఍⛉ࡢึᚿࢆࡘࡽࡠࡃ఍⦅ⴭ ୖ⏣⸅ࠗ♫఍⛉ࡢึᚿࢆ 
ࡘࡽࡠࡃ఍ࡢᤵᴗグ㘓➨ 2 㞟࠘᫂἞ᅗ᭩ P1(1976) 
4) ⓗሙṇ⨾࣭ᰘ⏣ዲ❶⦅ⴭ ⓗሙṇ⨾ࠗᤵᴗ◊✲࡜ᤵᴗࡢ๰ 
㐀࠘῱Ỉ♫ P6(2013) 
5) ♫఍⛉ࡢึᚿࢆࡘࡽࡠࡃ఍⦅ⴭ 㔜ᯇ㮚Ὀࠗ♫఍⛉ࡢึᚿ 
ࢆࡘࡽࡠࡃ఍ࡢᤵᴗグ㘓➨ 1 㞟࠘᫂἞ᅗ᭩ P17(1976)  
6) ⓗሙṇ⨾࣭ᰘ⏣ዲ❶⦅ⴭ ⓗሙṇ⨾ࠗᤵᴗ◊✲࡜ᤵᴗࡢ๰ 
㐀࠘῱Ỉ♫ P10(2013)  
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࣭๓⏣἞ⴭࠗᏛᰯࡢ㢼ᬒࡑࡋ࡚ᤵᴗࡢ㢼ᬒ㸫Ꮚ࡝ࡶ࡜ᩍᖌ 
ࡢᏛࡧྜ㸫࠘኱Ꮫᩍ⫱ฟ∧(2017) 
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ࡃ఍ࡢᤵᴗグ㘓➨ 2 㞟࠘᫂἞ᅗ᭩(1976) 
࣭ୖ⏣⸅ⴭࠗᏊ࡝ࡶࡢ࡞࠿࡟⏕ࡁࡓே㛫ࢆぢࡼ㸫ᩍ⫱ప㏞ 
ඞ᭹ࡢ㐨㸫࠘ᅜᅵ♫(1999) 
࣭ⓚ⣖ኵ࣭▮㔝ᬛྖ⦅ⴭࠗ᪥ᮏࡢᩍ⫱ே㛫Ꮫ࠘⋢ᕝ኱Ꮫฟ 
∧㒊(1999) 
࣭ΎỈẎᅄ㑻ⴭࠗಶࡢ⮬❧ࢆᨭ࠼ࡿᤵᴗࡢ᥈✲࠘⁠㈡኱Ꮫ 
ᩍ⫱Ꮫ㒊(2001) 
࣭ᕝྜ᫓㊰⦅ⴭࠗᩍ⫱ࢆࡦࡽࡁᨭ࠼ࡿゝⴥ㸫ே⏕࡜ᩍ⫱࡬ 
ࡢ࢔ࣇ࢛ࣜࢬ࣒(㆙ྃ)㸫࠘㯪᫂᭩ᡣ(2000) 
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